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La Exposición Nacional de Ganados. 
5 g d a c o m o s e g u r o e l t r i u n f o 
d e l a M o n t a ñ a . 
Se hacen pocas cirrv)»'as. 
Esta 
tarde, aprovechantlo la bon-
•eliliva del día, nos hemos di-
|a Exposición de Ganados, 
$0, en el ángulo final de la 
l̂ 1 !^Campo, formado por la ca-
de Extremadura y el cada 
rretelí' adecentado, aunque no más 
h a f i o , Manzanares. 
'Cfl r «ara la Exposición, es un día 
V-'los criados de los ganaderos 
Le: 
fonales han podido salir de sus 
y abandonar las gruesas man-
n las que días pasados lucha-
U$S' vanaanente, contra el tiempo 
l a v e r a b de la corte. 
"Chos cientos do automóviles, 
Jias mujeres bellas, adornado to-
"a presencia de algún isidro 
'"^tro de tierra de Toledo. 
paso recorremos la Exposición j a ? 
a cable-
lian 
pipiando las numerosas y bien 
a&taa instalaciones ganaderas y de 
Jdustrias derivadas. , , 
| j "cerdo de cuarenta arrobas, los 
bloBflles^ oabailos alemanes en 
^traste ello con los menudos y n-
nrts potros á r abes , el morueco de 
enrevesados cuernos y lana larga, ci 
^rino mocho con cara de id iota . 
|iS elevadoras de amia y el tractor 
míe arrastra el arado trisurco pasan 
Unidamente ante nuestra vista, bas-
tó que en lo más alto encontrr..moR 
Ip gp buscábamos : el P a b e l l ó n de 
[, .Asociación Provincial de Cianadc-
r'os'de Santander. E l Pabe l lón es am-
plio; en la parte in ter ior c-stá el ev-
nado vacuno (magníficos ejemplares, 
jóvenes, de toros y vacas); en el ex-
terior, bajo un cobertizo, el caballar, 
gn tan numeroso y excelente como 
el primero. E s t á b a m o s hablando con 
uno de los vaqueros de los señores 
de Navarro Set ién , cuando observa-
mos que la gente hace calle y se 
^cubre al paso de una s e ñ o r a y de 
dns caballeros que entran a visi tar 
el pabellón de los ganaderos monta-
íioses: son Su Majes tad la R-^ini 
rTistina y los señores duque viudo 
de Bailen y el marques de la Fron-
ienai Con detenimiento contemplan 
las reses, dando el m a r q u é s con su 
bastoncito a Tas que e s t á n tumbadas 
para que, al levantarse, admirarlas 
con la atención que su bella estam-
pa merece. 
El número de cabezas que presen-
tan los ganaderos santanderinos es 
de unos setenta ; algunas de aque-
llas ostentan sobre el pesebre los di-
plomas obtenidos en otros ce r t áme-
nes. Presentan notables ejemplares 
de vacuno los señores clon Juan y 
don Ramón Toca, don Enr íeme Alva-
rez, don Luis y don Braulio Nava-
rro de Setién, don Federico Muñoz , 
don Gonzalo Garc ía Basterrecbea y 
otros varios. 
En nuestro diálogo con los vaque-
fes nos dicen míe el intonso frío de 
dias anteriores ha deslucido c1 
concurso, que el público admira el 
''añado montañés , oue son muchos 
'os que piden precios y hacen mi l 
P^puntas, pero muy pocas son las 
flup ccvnnran ; esperan, seguramente. 
alos últimos días . 
Abandonamos la Expos ic ión . U n 
Piimico num pro sí simo, de h i p ó d r o m o , 
«Sttpa las sillas de la pista, por la 
Relian de desfilar los caballos m á s 
""•osos. Det rás la i s id rada : en ei 
palco regio el infante clon Jaime, y 
^ j1! en t ro un viejo venerable, do-
!u fii-df' Un cé]ehrc- m a d e r o anda-
z-nhgranea, a despecho de su ca-
•} «e moribundo, con una nerviosa 
w tordilla, y n conde lleva con dos 
Mí» las riendas de un n ó t e n t e y 
««'inoso caballo, al que hace andar 
L ]trás y de r ™ ^ 0 y al que lan-
í a s S f S0bre las siI'a'!, que 0<"ul3an 
''ellas oue. atemorizadas, huyen 
;Uando e] jin,ete ha dptenido va) „. 
H o Ceiltímetros de ellas, a su ca-
S O T I L E Z A 
El p r í n c i p e s a l u d ó a todos, y d i -
irigáémldse a l <señOir Q.uijano, "dijo: 
—Hoy hace un d í a de Santajuler. 
D e s p u é s p r e g u n t ó al m á s cea-ca-
no, que era el s e ñ a r Mor i l las , en 
q u é icoai si sitian las piiiiobas de ca-
beis/trois, oxp^cájnidose'l.'o é^lc y el 
señew 'Qm j an o. 
• (I i:,clvarainse a cabo (as Amebas 
con cabestros del duque de iSato-
mayar , dte don Fé l ix Moreno, del 
s eño r Aleas y de l a Asoc i ac ión Ge-
netrail de Ganaderos1. 
Las pu-uePas resal taron interesan-
íÍEáanas y m u y an'miadas, siendo 
iínesenciadais por mmnaroso pi'abl'i-
co, a pesar de l a l l u v i a tenaz que 
ca ía . ( 
lEl t r iunfo c o r r é s p o n d i ó a los ca-
bestros id;e Aleas, por l a perfecta 
a a t n a c i é n id el ganado y de los mia-
yorales. 
] \ Bf/Kcwi Wlívrilla $ M ó poririij>o 
QÍI iprLmcipe pa ra hacerle aiuañ fo-
(íogírafías cen desfno ¡i E b PUE-
BLO CANTABRO, a lo que Su A l -
teza, a c c e d i ó ; manifestando que e r a 
xm pe r iód ico QU-Ó l e í a saenipre en 
Santander. ' 
lAjl fin ni llcgairon Ins infaiii'.iias 
d o ñ a Beatriz y idoña Gristina, acom-
p a ñ a d a s do sus damas. 
lEsta ymehe so. T&Céoé el .Turado 
paira cambiar impresiones respecto 
a lia a d j u d í c ü c l ó n . de premias. 
Se da como seguro el t r iunfo de 
l a M o n t a ñ a . 
%t<vvvvvvvwvvvvvvvvvvv\M/vvvvvvvvvvw (vvv^^vvvvt^vv\vvvvvv\^^^vvv\v\aavvvvvvvvvvv• 
E C O S D E 
15. 
tas Pruebas de cabes t ío s . 
a t o ? ? ' 20-—El d í a do "noy ha 
• J S f * 35uvio3o, cMitinuanidio 
¿a 11 'a mafiana. 
,.„;; ' uvi'a ha menraído a l a gente 
^íi-em T v ¡ s i t ado en gran 
W n 'Exposición de ganados, 
^an/in i .ance ieátuv!ieron reco-
de i bistialacionts las fuer-
'•'•ini AIA ^ a d i c i ó n , visi tando con 
^ v riT1''•nic,Iltü ,a de 5'a M o ^ -itti j ,e,e'1ién.dose con e s p e c ó b d a d 
p i e r i a donde don Carlos 
A |n eTle su magníf ico ganado. 
%a^</llna (,G l a tairdo l legó a l a 
-^e i ; ^ 4Su Alteza Real el p r í n -
te-, COM v'-lirías' C011 Slls ayudan-
r̂ ,'.:̂  vp pbjelo de preBonciar las 
fie 
Pastelería fina MARY—Muel le , 
^̂ '«VVVnAAA/V^AAA'MAAA/tAaVVVVVVVVVVVVVVVVVX-V'V 
Solos para mujeres. 
El corazón femenino se le antojaba 
a Mar ian i to Linares como un compli-
cad í s imo ó rgano . Y no ya fisiológica-
mente, sino espiritualmente. Mar ia-
n i to no se explicaba infinidad de co-
sas. 
Mar ian i to era un muebacho de 
veinte afíos (la edad del pavo), que 
p r e s u m í a de guapo y «tal». L u c í a 
por doquier su figura de «gcnt lc tnan ) 
con verdadero orgullo. Mar ian i to era 
el amo de la «presunción». 
Desde h a c í a ' a lgún t iempo h ab í a 
puesto los puntos a Monchi ta Colo-
rado, gent i l pimpollo de dieciocho 
años . Era Monchi ta bella y s impát i -
ca. A l principio parec ió no fijarse en 
las asiduidades de Mar ian i to . No las 
concedió importancia. Luego, m á s 
adelante, fuésfl fijando en su rendi-
do adorador. Reconoc ió en Mar ian i -
to muy bellas cualidades, pero no le 
l legó a interesar, pues no íé encon-
t raba «su t ipo». Monchi ta t en í a un 
gusto muy raro. Así lo manifestaba 
ella. Monchi ta era ,una «niña» exce-
sivamente modejmista. Pero de ün 
modernismo completamente nuevo, 
¡•'ra un !m)dermríno~Tan nuevo que 
aún nn se conocía en Nueva York . 
Monchi ta era una excént rica de ideas 
a v a n z a d í s i m a s . Su modernismo era 
de su propia invención . L a «niña» 
de Colorado era «genial» en todas 
sus cosas. «En l a elección de mari-
do—pensaba ella—nadie s a b r á mi sis-
tema de elección hasta que no me 
haya casado». 
Mar ian i to emnezaba a impacien-
tarse. Monchi ta le gustaba una «enor-
midad» . Pero a Monchita no pa rec í a 
gustarle él. Esto no lo pensaba Ma-
ríahito, aunque ya era tiempo de 
figurárselo. H a c í a ya tiempo que an-
claba tras de ella.- Pero el n iño de L i -
nares era demasiado enapo y «tal» 
cara que le dejaran de «considerar 
las n iñas» . Esto era lo que él se pen-
saba. Por una mirada de Mar ian i to 
hac ía locuras L i l i Pilares. Esta «ni-
ña» se consideraba locamente ena-
morada del n iño de Linares. Este, 
sin embargo, no fijó su mirada en 
ella.' Seguía- m u r i é n d o s e por el amor 
de Monchita. Y Monchi ta sin «respi-
rar». Era formidable. «/ Me l levaré 
planchazo ?», empezó al cabo por 
pensar Mariani to . F u é entonces cuan-
do r e p a r ó en L i l i . Y fué 
cuando surgió la pregunta: 
— ¿ P o r q u é L i l i me m i r a r á tanto y 
Monchi ta no me m i r a r á nada? N o 
me explico el corazón de las, muje-
res. En Monchi ta no han causado el 
menor efecto mis ardientes galan-
teos, y sin embargo en L i l i han he-
cho profunda mella mis desvíos. 
Y Mar ian i to concluyó, con una fal-
ta de lógica palpable, de esta ma-
nera : 
—Soy genial. Esto es conquistar. 
Guapo y «tal» que es uno. 
Y pensando en que entraba en el 
Mejor d i r l io . Los que van a jugar 
van a ser los tres. Porque Mar iani to 
Linares ha olvidado a' Moncbita, se 
e s t á aburriendo de L i l i y e s t á «ena-' 
morad í s imo» de Luc ía . . . «otro gran 
amor suyo». 
•La-solución, a 'gusto de las lecto-
ras. E l cronista reserva su opinión. 
Ramiro DE C A S T I L L A 
%̂ Â ^̂ XÂ  A-VitAA-W^t AÍVX/VW»A-VWWVIAA 
Bodas y bautizos MAnY.—Muelle, 15 
PeVcion cíe r.iann. 
Por el pro.-,;b'!.i-!o fomcrciante de 
A v i l a , doij T icsí'••'i Vc lázquez y se-, 
ñ o r a , ha siiíé píVtiur. ía mano de !a 
bella y dist inguida seño r i t a J u d i í t 
Iglesias p ira su b.iio. o! interventor 
del Eancu ( e n t r a í do J a é n , don W i g -
berto H e r n á n d e z . 
L a pet ición fué hecha en Madr id a 
loa d i s t ingn idóa papas de !á novia, 
ntoéstro par t i e t í l á r y respetable ami-
go el director del Moni? de Piedad, 
don J o s é Iglcsla'j, y dist inguida es-
posa. 
La boda se c e l e b r a r á en el p róx i -
mo verano. 
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Exquisitos bombones MARY 
wwwvxWVXWA -wvWVWWVV v \ v w w w w w w x 
E n pocas líneas, 
Biogrofías de hom-
de cabestros. que t?e ven-
de l a Ex-NS,,;611 la «Tan pista 
''•¡cs''"^1! Iloíí<S cl p r í n c i p e do Astu-
Kiu J-' ballahan la t r i b u n a re-
de [a p"é ra l Orozeo, d presidente 
^ ^ A s o o i a c i ó n provincia* (lev 
^ ei l,0̂ ,̂ •T,>S|'! An ton io^ .Oi i i j a -
for \i^n!-,i!(iro do rosos In-aváSj fsfi> 
«Pü v i el K i a r q u é s ' de la Fronr 
^ . X x ^ j l i r e c t o r de E L P U E B L O 
per íodo p róx imo al r idículo en sus , 
palantens con Monchita , Mar iani to j 
dió media vuelta y se pa só a la es-
quina de enfrente. L i l i r e sp i ró . Mon-
chi ta .pa rec ió t a m b i é n respirar. 
' L i l i , con la conquista de Mar ian i -
to, se consideraba dichosa. Monchi-
ta, con l a huida de Mar ian i to , se vió 
l ibre de u n «pelmazo», pero echó de 
menos un adorador. Porque Moncbi-
ta r ecapac i tó . H a b í a jugado bonita-
mente con Mar iani to , pero sin pen-
sar que ol n iño de Linares rcar^hita-
ra el vuelo, Y no le disgustaba. Por-
que Monchi ta no era una excén t r i ca , 
n i mucho menos. Monchita era una 
m n á n t i c a ' tremenda en el fondo, 
ahora que contagiada del afán ex-
cén t r i co quiso excén t r i ca , y real-
mente ge fast idió. Porque ahora re-
c o n o c í a que el rnuebacho que niás v i -
vamente le interesaba era Mar ianj to . 
L i l i empezaba a aburrirse del no-
viazgo con Mariani to . L i l i recapaci-
tó t ambién . Mar iani to .pava ln que 
roalmente le KUñtaba era- para un 
«flirteo». L a llegó a aburrir: E l l i r c r e -
vó .estílr realmente enaanorada- do 
Mar iani to , y realmente no lo CM ' I . 
Lo ouo ella creyó un gran amor no 
n i u l t ó m á s que un capriebo. 
Atarla-uto va a ser jufuete nueva-
mente á« «&US d o í grandes amores». 
E n el pr imer pe r íodo de su minis-
terio p id ió la- r educc ión de Jos Obis-
pados y del clero, l a suspens ión de 
los retiros, la reducc ión del E jé rc i to 
y la s e p a r a c i ó n de todos los funcio-
narios públ icos que se negaron a j u -
rar l a Cons t i tuc ión de 1869. 
Triunfante la R e s t a u r a c i ó n , Figue-
rola no quiso reconocer el nuevo or-
den de cosas. 
F u é presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias ^ora les y Politicas 
y esc r ib ió algunos folletos y libros 
de verdadera importancia.—C. 
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Después de un metch. 
A Paulino Uzcudun 
le roban la cartera 
Un saludo. , 
B A R C E L O N A , 20.—Varios per ió-
dicos de esta capital publican hoy 
un saludo de Paulino Uzcudun a! 
pueblo do Barcelona,'que' dice atíl : 
«El públ ico de Barcelona, por la 
s i m p a t í a y ca r iño que me d i s p e n s ó 
durante el combate de anoche para' 
la conquista del t í t u l o ' de campeón 
de Europa de todas las. c a t ego r í a s , 
se ha hecho acreedor a toda mi esti-
mación. Los- ovaciones que me t r ibu -
tó "después de mi victoria mo omo-
c ionáron y alegraron tanto como és-
ta, y por ello g u a r d a r é siempre "a 
Barcelona eterna g r a t i t u d . » 
EJ púgil vasco, de spués de termi-
nar anoche el «match» contra Spalla 
quedó tan descansado, que de raa-
drugada estuvo cenando con algunos 
amigos y paisanos suyos en un res-
taurant nocturno. D e s p u é s de la co-
mida el c a m r o ó n ba i ló largo rato, v 
Le hurtan la cartera. 
B A B C E B O N A , 20.—Hoy h.t llega-
do a nuestro conocimiento un curio-
so suceso. 
E l lunes, de madrugada, v í spe ras 
del acontecimiento pugi l ís t ico de '.a 
Plaza Monumental , fueron a saLudar 
a Paulino Uzcudun al hotel donde se 
hosneda varios aficionados. 
E l vasco conversó con ellos breves 
momentos, se desnidió afectuosamen-
te y se retiró a descansa1.', pero cuál 
no sería su sorpresa al advenir cuan-
• dO'-se/ticosCafca que le habían robado 
la cartera con varios documentos y 
una importante cantidad en m e t á -
lico. 
H o y ha recibido Paulino una co-
municac ión de Correos p a r t i c i p á n d o -
le que en la Admin i s t r ac ión central 
se h a b í a recibido un abultado sobre 
con su d i reéc ión , y que estaba dete-
nido por insuficiencia de franqueo. 
Acudió Uzcudun a la Adminis t ra-
ción y d e s p u é s de abonar una pese-
ta veinte cén t imos en sellos, r o m p i ó 
el sobre y e n c o n t r ó dentro la carte-
ra, pero s in documentos n i billetes. 
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En Toledo. 
L a coronación de la 
Virgen del Sagrar io. 
T O L E D O , 20.—Se e s t á n llevando 
a cabo con gran actividad los traba-
jos de o rgan izac ión del acto de coro-
nac ión de la Virgen del Sagrario, 
Patrona de esta ciudad. 
H a sido expuesto al públ ico el t ro -
no de la Virgen, de un incalcuilable 
valor a r t í s t i co y pecuniario. 
Han comenzado a distribuirse unos 
folletos, conteniendo el programa de 
la fiesta, a m é n de unas instrucciones 
y plano para l a colocación del pú-
blico y autoridades en la plaza de 
Zocodover en el acto de la corona-
ción. 
Actualmente se e s t á ensayando e l ; 
himno que ha de ejecutarse en dicho • 
d ía . 
En diferentes lugares del trayecto j 
que ha de recorrer l a comit iva des-1 
de la Catedral a Zocodover ne e s t án 
levantando a r t í s t i ca s tribunas. 
En el magnífico altar que se levan-
t a r á en aquella t íp i ca plaza toleda-
na, donde ha de celebrarse la cere-
monia de la coronac ión , se i n s t a l a r á 
un potente micrófono, por el que se 
la Beina presentada al Gobierno por ]a alocución que con t a l mo-
los c a t e d r á t i c o s de l a Universidad t ivo Renuncie el cardenal Eeig. 
Nofas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Laureano Fiflucrola y Ballester. 
En el año 1816 vino al mundo este 
economista y pol í t ico e spaño l , que 
l legó a ser individuo importante de 
la Junta direct iva que dió vida al 
part ido republicano progresista des-
p u é s de haber pasado 
i i i i i - ^ Por ê  periodismo y la 
# • \ ^ P0l í t íca y ocupando 
\ j , siempre puestos prc-
p^. j ; ^ eminentes. 
¿IIIÉk. - \ Hizo la carrera de 
\ rí;K .[ abogado, loarando en 
breve tiempo fama de 
K 1 ^ ^ ^ ^ ^ háb i l e inteligente ju -
m ^ ^ ^ ^ ^ m risconsulto. En 1854 
a p a r e c i ó como hombre 
d é letras en la escena pol í t ica con 
el c a r á c t e r de diputado constituyen-' 
te. Tomó asiento en los bancos de 
los progresistas, defendiendo con c r i -
ter io rad ica l í s imo él credo de su par-
t ido y con igual entusiasmo el p r in -
entonces 'eipio de la l iber tad de comercio. 
¡Combatió l a p ropos ic ión de ley por 
l a que .se concedió una do tac ión de 
dos millones de reales anuales al 
mayorazgo infantazgo de don Se-
b a s t i á n de Borbón y logró que m á s 
tarde negase la C á m a r a la do tac ión 
de los hijos que dicho infante pudie-
ra tener. 
Como diputado de oposición escri-
b ió en las Cortes del 65 al 66 la p á -
gina m á s br i l lante de su histeria po-
l í t ica y parlamentaria. En 1868, y 
para hacer frente a las circunstan-
cias, se colocó en acti tud revolucio-
naria, siendo desterrado a Ciudad 
Real. 
. Frente . a l a casa Ayuntamien to , 
en l a plaza m á s concurr ida de San-
tander, hay una casa cuya reforma 
se .inició hace algunos a ñ o s . ¿ C u á n -
tos? L a feiOha se ha perdido en l a 
nebulosa noche de los tiempos. ¿ F u é 
cuando Calonge defendió a l a f i u -
dad de las tropas carlitas? ¿ F u é 
c u á n d o el Machiolmco? ¿Fué c u á n d o 
A l t a m i r a volvió de A m é r i c a ? ¿ F u é 
antes de l a guerra? ¿ F u é después? 
Ya hemos dicho que l a fecha ele. l a 
reforma se h a perdido en l a nebu-
losa noche de los lempos . Pero l o 
q u e ' e s t á ante l a v is ta de tqitos es 
l a propia reforma qiíe no ha llega-' 
do aun a convertirse'en arreglo cicíi-
nitivo. pcxr causas que saben OÜ io-
dos los. Juzgados de la capital . 
¿Tiene r a z ó n ol d u e ñ o o ol i . : : ] i i i -
lino? Nosotros hemos oídó decir que 
e l pnoipietario ha dado siempre las 
mayores facilidades p a r a que el i n - -
q u i ü n o se ca?nhiara. do domioil ip "al 
objeto de te rminar l a obra empren-
dida. Mas es lo cierto que l a casa, 
c o n t i n ú a con sus niansairdas sin 
piiorlas, sin que de u n a vez l a re-
forma se termine. 
Y eso es lo que ya no debe n i pue-
de cont inuar . Tengan en buena^ho-
r a su pleito propietar io e i nqu i l ino : 
A r r é g l e n s e o no lleguen a u n acuer- ' 
do, pero que l a obra, a pesar de l a 
tozudez del segundo, que no se quie- . 
re mudar dé casa, s e g ú n se dice de 
púb l i co , c o n t i n ú e como si nadie es-
tuv iera en. l a h a b i t a c i ó n . L o quie no 
debe autoipizarse que, en plena ciu-
dad y en el lugar má.s cént r ico , ha-
y a u n edificio en esas lamentables 
| condiciones, l lamando l a a t e n c i ó n da 
I las gentes con su reforma in termi* 
I nable y su aspecto tr is te de casa i n - ' 
cendiada. . 
Es como si para blanquear unaí 
h a b i t a c i ó n donde hubiese habido 
cutí apesta ido se nocesitora K auto-
r izac ión de l a famiilia y é s t a no lal 
diera. Pues h a b r í a , eme af rontar la 
de grado o por fuerza y realizar lal 
des infección paira que aquel mal m i 
se contagiara a los dpimá.s. 
Y en el punto de l a casa en pe-
renne r o f ó r m a hay que verificar e l . 
arreglo por encima do todo. Si no sal 
h ic iera así- p o d r í a correr le el g rav* 
r i ostro de aue Offefios odificios oxnu-
síerain en i d é n t i c a forma sus lacra*! 
y chafarrinones a la vista del pú--
hlico. 
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plaga con ocas ión de lo» fu«rt« | 
temporales ú l t i m o s . 
Los premios a las Mutualida-
des escolaras. 
E l s e ñ o r López Argüel lo irecibió en 
l a tarde de ayeo- l a v i s i ta de los Ins-
pectores de p r imera E n s e f í a n z a do-
f ia Dolores Carretero y don Antonio 
Angulo y diel director del Monte da 
Piedad, don José Iglesias, que h a n 
de ser ju rados enel concurso abiertoi 
ipor l a Exorna. D i p u t a c i ó n entre laa 
Mutual idades escolares, para pre-
m i a r l a mejior labor real izada por: 
é s t a s . 
Vuelto a M a d r i d poco después , se 
negó a firmar el acta de adhes ión a 
Central. 
Unido al general P r im , formó par-
te del Comi té revolucionario que se-
cretaimente e m p e z ó a funcionar cu 
Madr id algunos meses antes de 'a 
Revolución do septiembre, y cuando prometido su asistencia a estof 
r iunfó é s t a ocupó un cargo en la nctoSi concur r i r án el Nuncio de Sv 
T a m b i é n se rán radiados los dis-
cursos que en diferentes actos rvo-
mmoicn los nbispos de Coria, Ciu-
dad Real y Salamanca. 
(Además de las personas reales que 
os 
t r iunfó é s t a ocupó un cargo en l a j a c t o í : concur r i r án el Nuncio de Su 
Junta Central Bevolucionaria. En e l c S a j i t i d á d y otros varios prelados. 
Gobierno Provisional fué nombrado j Todos los pueblos de l a provincia 
ministro de Hacienda, en cuyo car-
go desa r ro l ló una pol í t ica de econo-
m í a o introdujo enormes modifica-
c-iones en el presupuesto, con gran-
des ventajas para el pa í s . Reformó 
Figuerola en ' l á f iS nucslro sis íoma 
monetario, fracasando en la emisión 
de dos emprcs t i íop , que por esta ra-
z&n tuvo que'colocar en el extran-
jero. 
'•La negneiación del" emprép t i to , en 
Del Gobierno civil. 
L a iglesia de Santa 
María de Ltbeña. 
L a Coniisióii de Monumentos. 
E l gobernador in te r ino don A l -
berto López Argüel lo , rec ib ió en la 
m a ñ a n a de ayer l a v i s i ta del arqui- . 
tecto s e ñ o r Escalera, diinactor de l a 
( .umisión provinc ia l de Monumen-
tos, qu ien fué a pairt iciparle los 
acuerdos adoptados en l a ú l t i m a re-
u n i ó n celebrada por dicha Comis ión , 
rcsipecto a l estado en que se en-
cuentra, en cuanto a cc^iservación y 
seguridad, l a célebre iglesia de San-
ta M a r í a de L e b e ñ a , una de las jo -
yas de l a airquitectura religiosa en 
l a M o n t a ñ a . • 
E l señotr Escalera r o g ó t a m b i é n de 
l a p r imera autor idad c i v i l de l a 
provincia , v iera l a f o rma de poner 
pronto remedio a l a r u i n a inminen-
te en que dicho templo se hal la . 
E l señcvr López A r g ü e ^ o , p r o m e t i ó 
a su dis t inguido visi tante el ocupar-
se con todo i n t e r é s del importante 
asunito, poniendo de su parte cuan-
tosi medios le sean posibles p a r a 
conseguir l a no d e s a p a r i c i ó n en todo 
o en parte de l a menicionada igle-
cia. 
E l s e ñ o r Escalera s a l i ó del des-
pacho del gobernador enteramente 
satisfecho, por el g r an i n t e r é s que 
el s e ñ o r Argüe l lo ha demos/trado 
para la reso luc ión de asunto de tan-
ta urgencia y capi tal importancia . 
Gasanueva vuelve. 
El gobernador in te r ino ha recibi-
do una c o m u n i c a c i ó n te legrá f ica del 
comandante m i l i t a r de Chafarinas, 
p a r t i c i p á n d o l e que ayer, y a borci 
del t rasa t lán i t ico «Gand ía» , ha "em-
barcado con rumbo a M á l a g a el de-
portado santandorino don Ar tu ro 
C a s a n ú e v a . 
L a langosta en Liéban?. 
Estuvo ayer en el Gobierno c i v i l 
el ingeniero a g r ó n o m o seño r b a r ó n 
de Beorleírui t ratando con l a pr ime-
r a autor idad de l a provinc ia de l a 
plaga s imi l a r a l a langosta, v 
Quedó convenido el que dicho téc-
nico salga de nuevo p a r a dicho va-
lle con p r o p ó s i t o de ver lo que se 
l i a conseguido con las medidas adop-
tadas y los efectos causados e n - l a 
P a r a los centros de enseñanza. 
Don Pedro F e r n á n d e z Cavada, h » 
donado u n a nueva colección de pro-
ductos minerales y otra de insectoi 
benéficos y d a ñ i n o s , con destino a 
los centros de e n s e ñ a n z a de eata 
pob lac ión . 
De regreso de la corte. 
E n l a m a ñ a n a de ayer regresó da 
M a d r i d el diputado don José Mar ía 
A g ü e r o Regato, que en u n i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n provin-
cial , s e ñ o r e s Cabrero Mons y Mari-
na, han representado a l a Diputa-
c ión santandierina en l a magnifieal 
Expos i c ión Agro-pecuairia celebrada 
estos d í a s en l a coirte. 
El s e ñ o r A g ü e r o vis i tó por la tar-
de a l gobernador in ter ino para dar-
le cuenta de l a grandiosa inaugu-
rac ión y marcha del concurso, y de 
lo excelentemente que l a g a n a d e r í a 
m o n í t a ñ e s a se encuentra represen-, 
tada allí . 
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Desgracia en una capilla. 
Un sacerdote cae 
muerto en el m o -
mento de alear. 
ZAiMORlA, 20.—Esta ( m a ñ a n a , es» 
tando ceLeibaianido mi sa el 'capeUárt 
del Coilegiio de las S i e r v a » de Sai< 
José , c a n ó n i g o maestrescuela de la! 
Catedral! d'e Onense, don Bemardi-
no Catnmniel, que ha pasado en Z a -
m o r a u n a teamporada, c a y ó al sue-
lo s in senllldo en el momento de l a 
e levac ión . 
I Fue ron Jmtyiilies todos ilios auxi* 
•litos que se le prestaron. 
m ¿ S i P ¿ L f ? i ? ~ C 0 R 0 N A S P E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-68. 
e n v i a r á n representaciones con ban-
deras y estandartes. 
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a £ f omúr mo admite 
es' 
Femando Mora, el notable re fe-
cundo escritor m a d r i l e ñ o , 'ha^escri-
to una- nueva novelo con. o l~ t í lu lo 
qiie no t u t o i fo r tun j i Figuerola, ; dió-j que encabeza estas lincas, 
armas a la OpCiakióri V basta algu-) Como todas l.'is sirvas, esta obra 
nos T;criódi'co-, .ministeriales hicieron ' do Mora tiene amnMidnd, in iorés y 
can" tafia con Ira él. * ' enjundia, en al! dudes inap roc iübv . s 
•"\¡ ido por h * anasionadns e n - ' en estos tiempos en que los osciri'o-
suras de ftue era objeto, dejó la car- res. no suelen cscribiir m á s que na-
tura en 1869. • I de r í a s . 
L A SEÑORA 
F a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 7i AÑt S DE EDAD 
D E S P J E . S D E B E C I B I R LOS 8 A N T 0 3 S A C R A M E N T O S 
Tg. T. F». 
Sus desc">nrol; d^s hijos don Josó , doña Argeles , don Domingo 
Cdal conierciq) y don y^ifo iano Uuscnit) ; hijo pobtico d o í 
JCP6 LÓPCZ D u a OÍS (del comercio ; hermanos, scbrlnoa, pr i 
mos y d e m á s parienus 
R U E G A N a sus amis tEde- í laencott'ienden a Dios Nues-
t'o Señe i* en sus oraciones y atistan a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r [que tendrá logar hoy, a l a IlfclA de la tarde 
desde )a capa mortuoria, Concordia, n ü m 6, »1 eitio de 
f c^st^imbre; per c i í y o f a f or fes v i v i r á n agradecidos. 
: Santapd^r, 21 de m a y ó d é 1926. 
l a misa de alma FP a l e b r a r á m s ñ 5 n a , sábado , a las O C H O , 
ep l a iglesl-» de San Fjanbisco y Jos l autrales el lunes, d ía 24, a 
las D I E Z , en la i ^ r r c n i r a antes 'ci tada 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—A lameda Pn'mera, 22.—Teléfono 4-31 
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Figuras y figurillas. 
P i l a r M i l l á n A s t r a i j h a b l a m a l 
L a sefiiOPá Mi lM^i Astray me spr-
iprende coititeaiiiptaaido un l iúda de 
madera que Itfénie apbre •bu iSiesa. 
Mient ras me señaJa una sitia, la au-
tora de «La Galana» dice: N 
—Puedie Lisied pregunta m í e lo 
tfue rjuiei-ii. Y4 ya no sé q u é decir. 
¡Me hon lieclio tantas, tair tHimas 
j n t e rv iú s ! . . . 
Exponen mi p r c l c n s i ó n : 
—Yo quisiera, .soñinra, que nl'e d i -
jes? usted (¡né edad tenía cuando 
e m p e z ó a eawilDir; qué hac ía enlon-
• , , 
—Hace m u y nuco Memip.o qaie em-
pecé a escribir: seis a ñ o s . Lo prime-
r o Iqiue hice fueron nivelas ; tenyo 
cuatri) pnhlicaidas. T a m h i é n eolaho-
r a b a en pe r iód i cos y revista- de 
iaquí y de. Ajnwi i -a . Después , aconse-
jarla por Deiiavenie, me ded iqué a, 
je-scrihir para el teatro. 
—¿Y no tuvo luchas, esas luchas 
tpie. por lo K-is4.o, sufren Indos los 
que quieren eslinenair? 
—No, no; yo no sufr í n inguna . 
íComo desde el pa-imer momento al-
c a n c é un éxito tan grande, l an cla-
í imcoso!. . . 
;.Cuál .es su,concepto del teaftrb? 
—Yo creo que el teatro so ha de 
íuacíir copiando exacfaniente a la 
Nsrtnral'eza; llevando al escenario 
¡pei-sonajes reales. Ese es el tea/ti-o; 
e.l \-erdatiero te^a. . - . 
—Es ol imismo que bago yo. Po<r 
eso mis obras obtienen éxitos tan 
garandes; por eso hasta el púb l i co de 
« p a r a í s o » , que no entiende de esas 
cosas Ido lii'.eratuira, las aplaude í re -
né l i ca mente. 
" — ¿ Q u é - o p i n a usted sobre ' los cr í-
l icos teatrriles? 
• (jrob qne tienen muebo apasio-
namiemto. Sin embargo, hay algunos 
—pocos—que son sinceros; Lo que 
me Ipacece mal , m u y mal . es qup al 
mismo tiempo que ejercen l a c r í t i ca 
esarilmn para el teatro. 
—¿Qué i)ian sigue usted para es-
c r i b i r sus obras? 
. ; — N i n ^ i n o . , Arg-unii?ntos tengo m u -
chas; tengo l a cabeza llena de elto'S. 
Y' tirabaja.r t raba.¡ > quaradÓ qui^i-o, 
cuando tengo gana. Empiezo .a e|-
crih^r ias por p[ i i r i n r i p i o , . como es 
n a t u r a l . crAznn'n» ha dicho que.se 
dpbe coinei'i.zar. a escribir una lolira 
par en medio, por el finaJ, por don-
de uno quiora. . . P^ro esto es una 
t o n t e r í a , u n a t o n t e r í a m u y gran-
de... 
T í m i d a m e n t e intento hablar : 
.—«AzoTÍn», s eñora . . . 
Pero l a autora 'do « L a ' , t o n t a del 
hote,. no me deja excluir . 
—¡Sí; esó cfne ha diolio" ((Azon'n» 
es n n a estupidez! ¿Cómo voy yo a 
empezar a. escribir -, nna obra de 
a m o r por ol final? ¿Cómo voy a em-
ppza.r, a cocrihir l a oftra" por" la i i i ' i -
mn e?.feria. poniendo, por ejemplo, 
estas palabras: «I.Tedn.os fev^ñinádo. 
Krp? una ¡MIÍ"]' infítme, n n a mujer 
in^rrnta. una, mnjar vil.. .»? 
'Callo, a b n i í n a . n o n a d a do, por 
asilas r a / t u : .-. Y. hnevam&íife, inle-
Tfog. l ia Bi - señera . Mil lúu A-Círav: 
- .—-¿Han " traduicKlo a lguna de sus 
obras? 
—Sí; han Itira.'Iucwlo d . ^ : <.La ton-
ta del bote» y «Ruth la i s rae l i t a» . Y 
ahora Lola Membr i vos r e n r e s e n t a r á 
•«Magda , l a t i r a n a » en Parte y Lon-
dres. • 
— Y a1 e i n e m a t ó g r a f o , ¿no han 
adaprado ninguna? 
- No, no he quen ido yo; no me 
coiiviciie t odav ía . Han querido adap-
tar todas í á i s obras; hasta q u e r í a n 
que «El juraniento de l a Primorosa-) 
encamase el papel de l a protagonis-
ta. Porque y o — a ñ a d e visiblemente 
culusiasmada—soy fivtogénica, muy 
ío togé i i i ca . . . 
—¿Y usted no acepta? 
—No; pionque no me dan e! dinero 
qilé pido. Hasta ahora me han ofre-
cido muy poco. He todos modos es 
posiixlq que me decida, pero riiás 
adelante... 
—¿Oué oblas prepara? 
—Tres zarzuelas, con pairti iuras 
de los maestitos Cuerrero, Luna ,v 
Alonso. Y cinco o seis comedias p i -
ra las c o m p a ñ í a s D í a z - A r t i g a s . Bo-
i rá1--. Mcmbiriví^s, V-alei-íano. León, A l -
ba - lku i a í é y Th i i i l l e r . . . 
— L a i i l t i m a pre^Tinta: ¿Qué opina 
usted sobire Pirandello?' 
—No me intaresa nada. Es un tío 
idiota. Todo su teatro es una cosa 
desquiciada, con piersonajes que ha-
blan, xina jerga que no entiende na-
die. A d e m á s , me he enterado de que 
e s t á haciendo una guerra a muerte 
al Teatro Espaí io l , y esto yo no lo 
puedo consentir. ¡ Aq.uí l a gente «tra-
gándose» sus estupideces y él , mien-
tras tanto, hablando mal de nos-
otros, prohibiendo a los cemicos i ta -
lianos representar teatro e s p a ñ o l ! 
L a autora de «El pazo de las hor-
tens ias» se ha puesto de pie. Ergui-
da, solemne, con un dedo extendido 
s e ñ a l a n d o al bada—como si el dios 
indio fuese responsable de- la l i te ra-
tura y de los desmanes de f i r ande-
11o—sigue perorando contra el sici-
liano. 
Pero el dios de la med i t ae lón , i n d i -
ferente a sus odios, permanece muy 
serio, c o n t e m p l á n d o s e e l ombligo, 
gravemente. 
Me despido. Mientras voy descen-
diendo la escalora, l a oigo t o d a v í a 
lanzar anatemas sobre, el viejo L u i g i : 
— i Ese Pirandello ! ¡ Ese t ío ani-
mal ! . . . 
Javier S A N C H E Z - O CAÑA 
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Noticias y comentarios. 
tos y inandando soberanamente con 
los brazos... 
El chaval, como por en;.;;rdn, pa-
rece que tiene una cuarta más de 
estatura, y su figura ha adquirido un 
aire señor ia l . 
A l pase magmTico por alto sigue 
uno na tura l que es un primor, y a 
con t inuac ión da otros naturales. N A -
T U H A L Í S I M O S , y uno de pceho, en 
el que pasa el toro sencillamente ro-
z á n d o l e todo el t ó r a x . 
Sigue toreando con. esa difícil fa-
cilidad que es el secreto del torco. 
L a faena, compue'Sta de pases de 
pecho, naturales, ayudados, moline-
tes, es obra de conjunto... 
Es un soneto con catorce versos 
impecables. 
E l públ ico , subyugado por aquel 
sorprendente espec tácu lo , olea al to-
rero y lo aplaude f r ené t i camen ie . 
El torero sé « c r e c e aún m á s , y 
perf i lándose muy en corto y « a r r e a n 
do p'alante;> entra a- malar , colocan-
do una estocada corta, perpendicu-
lar y delantera. 
FA l o r o : dob ía , se levanta y vuelve 
a doblar.. . 
El públ ico , electrizado ante la mag-
na actuaeion de Epifanio, unán ime-
menle pide la oreja, q u é concede el 
presidente, y r ind€ una fervorosa 
s i m p a t í a al inmchacho, el que, satis-
fecho y llevando como trofeo de. vic-




Especialista en -pnrrosi' enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a T y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8 - 7 4 ] 
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. Especialista en enfermedades del 
[ E S T O M A G O , H I G A D O . I N I E S -
TINOS y ANO, 
u m i.-mmm mim 
Consulta de 11 a í y de'3 a 5. 
Avisos: Tel. 6-02, Calle del Peso, Q. | 
J . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
• R A Y O S X . - D I A T E B M I A 
Consulta de 11 a 3 y de 4 a 
S a i ! Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODÍAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castclar, núm. i.—Telefono' 2 ¡2 
Un triunfo de Epifanio 
Bulnes. 
E l modesto novillero Epifanio B u l -
nes, que hace poco t iempo que viste 
el^ traje de luces, dio el pasado do-
mingo una gran tarde a . la afición 
sevillana, «des tapándose» como un 
torero enorme, de rancia escuela. 
He a q u í lo que dice del nuevo «fe-
nómeno^ el competente «Tr iqu i t r a -
oae . revistero de «El . Correo de 
A n d a l u c í a - : ., 
«En el segundo, el cuarto de la co-
r r ida , estuvo sencillamente colosal. 
Taé un t r iunfo continuo su actua-
¡31611 en este toro. 
Con el capote dibujó una,serie de 
verónicas impecables, de «rancia - es-
cuela, de, vieja solera... 
Tan maravillosamente lanceó Epi -
L i n i o , que sin temor a incur r i r en 
mía e x a g e r a c i ó n , podemos asegurar 
ÍQUO NO S E v P U E D E TOREATÍ M E -
JOR. • - ' 
, De la serie de ve rón icas se desta-
caron C I N C O , que p e r d u r a r á n en ei 
recuerdo de los aficionados durante 
HMK-IIOS lustros, as í como! la media 
ve rón ica señor ia l , p rosopopéy ica . con 
cpic a modo de broche, d ió a l final. 
En los quites se supe ró aún . ha-
ciendo uno sencillamente E X T R A -
O R D I N A R I O , en el que dió dos lan-
ces magistrales y un recorte belraon-
tiano a c a b a d í s i m o . 
Enifanio b r i n d ó la muerte del to-
ro desde el centro de la plaza, y co-
mo «i luminado», e jecutó Una de las 
faenas m á s acabadas, m á s perfectas 
que hemos presenciado en nuestra 
vida, de aficionado a toms. 
Solo, t ranqui lo , se d i r ig ió al bruto, 
llevando en la «siniestra» la muleta. 
Ci tó decidido al enemigo, y al em-
b r s í i r l e é s t e , lo sa ludó con un pase 
ipor al to, teniendo ambos pies jun-
-VVVVVVmA^^^VVVVVWV\A^a\VVVVVVtTV^A^^'VV> 
Curá reumatismo, lumbago, ciá-
tica, torceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
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("umunica a su clientela que ha 
trasladado su consulta a la calle de 
I S A B E L TI , 10, P R I M E R O . 
Desaparecidas las cansas que nos obligaban a res-
tringir la publicación do esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
¡,; en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F 4 D E E S Q U E L A S 
Plana entera" i . , . . f . . 
Media plana 
Cuarto de plana. . . .Vf. . 
A tres columnas. . . .J ?. . 
A dos columnas 
A una columna. . . . ' f . . 








in 3.a ó 4.a 
Pesetas. 
Homenaje a los jugadores del 
equipo nacional. 
: LA p r ó x i m o domingo se iv lc i . r i . ; a. 
en ei S tadium Meiropol i lano , de 
.M.ulnd, él aniiTiíciado boanenuje Oi-
gan izado por la Real F e d e r a c i ó n cr. 
boivar de los jugadores que i i a n ió-
mado parte en l a i r i u n f a i e x c u r s i ó n 
a Suiza, A usar i a y H u n g r í a , y que 
l a m b i é n defcnditiio idos colores de 
E s p a ñ a frente a Aus t r i a , en Bare j -
lona, é l a l i a , en Valencia. 
Dicba • bomenaje c o n s i s t i r á en un 
par t ido entre el "West-Ham, famoso 
equipo profesional i n g l é s y l a selec-
c ión que designe el Comité Mate s-
Cabot-Castro, que d e b e r á llegar a 
Madiríd hoy, viernes. 
A l eneuentro a s i a l i r á n los Reyes 
y sus augustos bajos, a s í como el 
Cuerpo dipi lomático. 
E l Soberano, durante el descanso, 
b a r á entrega a los v e i n t i t r é s jugo-
• i.¡res m á s abajo citados de las Co-
pas de plata ofrecidas pcir l a Real 
F e d e r a c i ó n Españo la , de Fúifbol. 
[Los jiigudqufps son: 
Pioa-tero.— Ricardo Zamowi, de í 
Real Club Depontivo E s p a ñ o l , de 
Barcelona. 
Defensas.-HLUÍS Otero, del Rea: 
Club Deportivo, de L a G o r u ñ a ; Fé -
l i x Qliesada. d e l Real M a d r i d F . C ; 
Hermin io Mar t í nez , del Sevilla 
F. C ; L u i s Casas P a s a r á n , del Real 
Club Celta, do Vigo; Pedro Vallana, 
del Arenias Club, de Gueobb; Juan 
Bilbao ( m á s conocido por J u a n í n ) , 
del Cihib Atléficu Osasnna, de Pam-
plona. 
M e d i o s . — M a t í a s A r a n z á b a l , de la 
Real Saciedad, de San Sebasa'ii'm; 
Erancisco Garnborena, del Real 
CEUTA, 20.-jS(O l i o n a n noticias U n i ó n , de H ú n ; José S a m i í i e r , del 
dov baroiteo s'aijvannemto diea vapor F R R T N „ A ATNIR,',, p ^ ú 
m la C o m p a ñ í a llrasm,Gditcmn'unea 1 tíailCel^t' José M a n a l e n a , 
«Cnlkaa . . . que d í a s paisad:os sufeió •(-lcl ^ n - a s Club , do Guecbo. 
an grotié ac-id.-ute en .alita, mar y I Delanteros.—Vicente Piea-a, del 
que grac ias a l a r f j o y per ic ia del F . C. Barcebwia; Antonio Juanle-
i:-! , ^ y ^ iliripii^au-yes del buque sxlif d.e ja. Reai Sociedad, de San Se-
m w t o í t e inraTi«l3 u^i lopne. . oonsi- , ) a s t i á n j o s é L l l i s Zabalaj del .Rcal 
giü.o saliT de lia aimitrada s i í u n c i ó n . „ . , . ' , . T, , • • 
m que se h a l l a b a / | Club depor t ivo Espan.d, de Barce-
I'ÜÍ) de k)fe pasaj-^rois d¿Í cCuille- lona; Carmelo Goyeneobea, •Doinm-. 
ra» ha ihecbo las siguiientes mainJ- go Acebo y MarcoJino Agnirrozaba-
feista-cicnes acairoa del suceso: - | ]a, del A t k é t i c Club, do Bibao: 
...A las diez de l a mochir- del yier- E.d.uardo cubells, del Valencia F. C.: 
m u l t imo sa l ió del pueHo de Ceai- • V -T> • . . , , ~ 
t a el vapor «CuJlera.. , que hace el •Uscar Bodnguez, del Real Hacmg 
•••• rv:.iio "de coffi-eo con Oada del Que- Club, de Samíande r ; Juan É r r a z -
mado. Cuian.uo llevaiba unas (tires ho- qu in y José Echeveste, del Real 
ras y media de n a v e g a c i ó n , los M - i t jn ió i i , de I r ú n ; Antonio Alcázar , 
E l 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de !a piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.— Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA ¡ 
»MflAAA^A^^^A^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Detelles de un accidente marítimo 
Emocionante relato 
Tñ pasajero.. 
venía d< si n m e ñ a n d o en la Direct i -
va del p r imer ((once» local. 
La, act i tud del s eño r Bar r io y 
Bravo obedece" -a d^eis'kvnes- del Co-
m i t é de l a F e d e r a c i ó n que per judi-
can notoirhwneinte al Real Ra^ing, 
s e g ú n el pensar y el sentir de sü 
vicepresidente. 
Lista oficial de inscripciones 
para el «Gran Premio de 
España». « 
Delage L Delate .11. Dela te I I T . 
Bugal' . i 1, lUigaíli 11, IbifraUi I I I . 
Ata í l ca r L Amí lca r T I . Anj/lcar I I I . 
.Sima-Vio.lct í , Sima-Violet I I , Si-
ma-Vi (del ( l í , Rima-Violet I V . 
Jean Graf í , Jean Gi-ií' I I . 
A. Guyot I , A. Guyot IT. 
Salmson I , Salmson IT,. Salm-
5031 I IT. 
• dridge T. 
Sumbean T. 
IVaii-atti IV , Rui /at t i V. 
Borpiel Si,;ocial I . 
Lista oficial de inscripcio-
nes para el «Gran Pre-
mio de Turismo». 
Catcimn'a ( ' .—Lorraine-Dietnch I , 
Loi ra ine-Die t r icb I I , Lorraine Die-
t r ich . T I L 
Peugeot T. Peugeot I I . 
V i l lys K n i p h t E 
Ca tego r í a D.—Overland 1. 
Aries I , Aries I I . 
Ca teRor ía E.—BafTot I Bal let IT. 
Buga t t i I , Buga t t i TI . 
G. Trat I . G. I r a t IT. 
O. M . I . O. M . I I , O. M . I T I . 
C a t e g o r í a F.—Jean Graf I . 
. Bui ra í t i I I I . 
C a t e e o r í a G.—Jean Graf I I , Gean 
Graf I T I . (Joan Givnf I V . 
G. M . I , G. M . IT. 
Salmson I . Salmson IT. 
B . N . C. T, B . N . C. I I , B. N . C. 
T I L B. N . C. I V . 
Amí lca r I , Amálcar I I , Amí lca r I I I . 
Aries I I T . 
Seneelial I . Seneehal 11. 
Amí l ca r I V . 
J-as incripcjnnes siguen abiertas 




Poco después falleció a con 
cía de las quemaduras. S?í% 1 
L a romería del R0Cj 
H U E L V A , 2 0 . — H a n t0ln 
las tradicionales fiestas v en̂ í<) 
del Rocío: • \ 1-0rnen', 
E n Ja plaza de l a Dipnj 
ce lebró una- verbena y hubo ] • k 
Ma-^ana s a l d r á n los i 'óirisf^: 
id santuario de Almonte. " ^ Paiji 
Visita a los lugares ccloínK-
H U E L V A , 20. -LoS d ^ Z ^ 
Congreso de Geología visita ^ i j 
lugares codombinos. l0n loj 
A su regreso de las minas 
l i m o m a r c h a r á n a los pueblo 
sierra de Arocena. 
Son muy obsequiados. 
Atropellado por un aptomA,-, 
.MALAGA, 2p ._En la 
-Málaga a A lmer í a , en lugai< r,»/^^) 
a la barriada, del Palo,'UTl 
v i l a t rope l ló a R a m ó n Ar tac¿Ut0l l l i - í 
sándo'.e heridas de pronóstif 
vado. K0 
Muerto por el tren 
V A L E N C I A . 20. -Entre L 
clones de Sagmido y Pnzol ul (!st4-
ar ro l ló y m a t ó a un hombro ^ l 
c a d á v e r no pudo ser identifif.'J^4 
Un herido qrave 0' 
T E N E R I F E . 2 0 . - E n \ ¿ c,ai 
Sur de Tenerife volcó un eami -I 
guiaba Gonzalo BeÜicneourt •^j 
resu l tó ileso, y con heridas e ] 
1111 individuo llamado Ramón 
guez, que iba. dentro del vehíafí 
Muert.o por una biciebda 0' 
• A V I L E S , 20.—En, la ca 
» v ÍX^O, ¿ v . — ^ u . 1a carreter!. L 
Aviles a Luanco, Maximino Ai 
"T'crnáindez, maestro particular ^ 
a-k anzado por ima bicicleta, ¿ ' 
malla fortuna, que quedó muerto 
Interviene el Juzgado. 
Un te en la Gran Peña 
M A B R I D , 2 0 . - E n La Gran* pr l 
se ce lebró nn te en honoir del eftrn«Í 
MüiáJi Astray. 
Asist ieron el general Primeo, elaj 
ronel L in ie r s y el módico soñor 51 
mbz L i l a , que c u r ó al ex jefe ^ 
Tercio. 
E l v b j e de les Reyes 
BAPCELONA, ?0.-Se anuncian™ 
el viaje de los R e v é s tendrá efeíl 
en los pr imeros d í a s de junio. 
Una Exposición 
puiainites y eil' pa.sa.je nos vintos eoir-
]'^,?;nií.'ldoi3 ho'ñroro^oi e9tn(lp'.iit;q. 
q-io Adiaba J)n- se>m>ación de qne e l 
buque so h a b í a pamiido en dos i n i -
tad.CiS. : ".: •;-
A les prkneros momentos d é con-
í i : - : t:i BU'CGidiCrpn otro? de calma. 
idhifaaT'.e //ciuvlr.- -pudo pomffioZ-
J :ii-> que loido 'obed'eii-'ia a qne la 
suave babía. .perdido l a hél ice y que-
<íaii)a- >f0s cí^nBiguiíiMiíie,! a -melfitódl 
¡de y$*$éffcif i . .--.-i 
•El vi'Cül'o de .IVrtiio.níe era for t í -
.sinio. y gracias a e^'a circunstan-
cia, el ¡•arreo era alejado de l a costa 
n'd í'-africaftia, qn-' poy no estar eoi 
ar(,i-f'i;aí-J "snifii/eia'já^ iheé soanetiiUa 
• 1 a los i i á u í r a g o s una hospi-
del Club Deportivo Europa, de Bar-
celiona; RajtKm Polo, del Real Glub 
Celta, dé Vigo. 
. • , . - . . » . . * : * ,; -
La r .^caudjición de este par t ido se 
d e s t i n a r á a e í i g r o s a r : l-os fondos pa-
r a la. cons t rucc ión de l a Casa de 
A m é r i c a , que probablemente s e r á 
levantada en l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
Castellana. 
X a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a l ia 
tenido la deferencia-—más digna de 
elogio habid'a cuenta de que su * i -
tuajeión e c o n ó m i c a no es br i l lante , 
n i muebo menos—de ceder los be-
neficios q\}e se obtengan para e l fin 
antes d k h o . accediendo gustosa a l 
•1 a.lioad pu; ;o linrwiqu ilazadcma. 
A ¡a s cinco y nredia. de §a a n a ñ a -
11a de] s á b a d o "apa rec ió por l a p roa 
c - 1 a una m i l í a do distancia, u n requonmiemo de l a Comis ión pro 
barco, a l qué se tiiurió de l l amar l a : Casa do A m é r i c a , que preside Su 
altenclón, sin coinseguórlp.' ' Alteza FfeaO el infani'c don Fernando 
L a Iradloídilegíraifla dial barco, a 0 integran, entre otras señores , ron 
pesar de los í m p r o b o s esfuerzos que M;iTÍaxu} Fo¡nhír BraV&, comandante 
el oflcml roatizaba sm desc íu i so des- . , , . . , ' > ^ * 
de los . i - r . ros unomeaiitcs. r e s u l t ó (Jc I n t a n t e n a y subdito cubano, y 
ti l a ten te inú t i l , pues las señailés don MariaiiiO Gi l de Balenchana, v i -
no logaaircin hacerle o i r po'r ni(ngu-i cecónsu l de Bol iv ia . 
na (staición icostera n i í lo tqnte . 
A las {tiros de IJa tarde a p a r e c i ó 
en díTecejón NE . u n ba.rco f r a n c é s 
que vio niiiestiras s e ñ a l e s y se di'i 'i-
oió al lugar eta que e s t á b a m o s . 
El buque, que no era. otro que el fin, a l a razonada pe t ic ión que en 
Al fin se accede a nuestra pe-
t ición. 
Eil CoanMé de l a F e d e r a c i ó n Cán-
tabra de F ú t b o l ha accedido, por 
za.ran loe «üatoajüis pairia Jogirair e l , « é ha serie A. para t r a t a r sobre la 
s í r lvamouto. i r e g l a m e n t a c i ó n del profesionalismo. 
Primej-aiiiDefii'te nos fué lanzada | Celebramos que el Comi té ha v a 
u n a gnmesa .maroma, que apenas en ' aif,,0lo.ido favorahlengente nuestra sn-
i ; ;r (.•n ISO roOIJipiÓ. B l l V '̂Sta de eSI'e li(1¡:.lIf1 c n r ' ^ i i ^ t r n e{.nn nnr 
mesulltado, el -capRán del barco fraai- ^ i t u d no por ser nuestra sino por-
c ia d r d e n ó que se ara-iasc uno de , H110 asi los organismos interesados 
íñiS bou-.s que llevaba, y en él rm- • en la remirnm y a quienes afectairía 
bn ccaroai tires maVinea-os. que do-no-• pl cambio de r é g i m e n , si a él se 
dad a m e n t é y con manifiesta expo- ]iagaraj p o d r á n exponer sus respoc-
sMóai de sus vidas, p o r el ma l es- t i ^ tos de vis,ta en cufegtión de 
tado del mair, se dongieron al «Gu- . , ^ . , • , 
toa., con p r o p ó s i t o d o lanzar un tanAa transcendencia como la que 
cabo, que l a t iaipulación del buque ha de discurtir k i p r ó x i m a Asamblea 
averiado no l og ró coger. nacional . 
raí in í ruclnuosas •tentativas, de u n a dimis ión, 
verdadero hero ísano por par te de los m y i ^ p ^ Q - n t e del Real Racing 
l a madirugada e l c a p i t á n del barco ex camarada d o n J o s é B a r r i o y Bra-
ixsaa i íé 'camsi/yulió;; mfcin.iob(najn¡diO) ¡ vo, ha presentado, con c a r á c t e r i r r e -
vocable, l a d i m i s i ó n del cargo que ac.elrtadSM(rofuun^^nte, la rgarnos ' u n 
cab'lie de acero, que se su je tó , y 
gracias a l cu&l pudo r e m o í c a i m o s 
hasta Ceuta, /en íauyo puetrrto- nois 
dejó /fondeados' a lias1 siete de ¡fía 
mañaai ia del d í a 17.» 
iVW»/\AA/VVVV»A/VVVVVVVVVVVVVV^^ 
C O N t E C O J O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
P A R T O S y G I N E C O L O G I A 
Reanuda su consulta 
El sábado, 22 de mayo de 1926, proyeccidn de la grandiosa 
película, en ocho parios, 
Adeptación de lá novela de Pérez Ga!dós 
P r e c i o s p o p u l a r e s : B u t a c a , u n a p e s e t a 
Aparato con averias. 
MfORA ÚE TOI.IvDO. ÍO.—Un ae-
mphino pfdtáidp péf e! profesor c i -
v i l .ssñcir Amig.uil'o atentrazó con ave-
r í a s . • • 
Kl aviad cu- i-c-s-ultó i Leso, 
Los alumnos ÜQ Cabaiieria. 
MAIJI.AiDOLID. 20.—Terminadas 
las nvaanir-hras mí'ütao-e^ iíii Aranda 
d1 Duero, ilos a.Vjiminos de Ca-balle-
r í a han reut .^sndo -n esta capiud. 
empleando miajv-hais fon-zaidas. 
Los itíepcrtacios. 
•Miíi.M.I.A. j2t>.—A bof?de del va-
por. (fGliafíiüíinas» han llegado de' 
las islas los s e ñ o r e s Jxnn'arez Asna. 
' - .' y el \ í'udia.rjLo que J u e r o i i 
depon í a dos. 
ptro av ián :,ccn (averias. | 
'MAIJACA. 20.—'Kn. VcJ-z M á l a g a 
D KTÍSÓ coa a v e r í a s en ol 'inotor, el 
a&rcxpano .'i'), de i a l inea de Ijaiíe-
caire. 
JJOH íaipal ;rs resultáuron. ilesos. 
HuncJimiento icta una techumbre. 
C1JÜN, 20.—En u n a obra en coms-
ÍT-.KciAn en Ca¡ndá>, se h u n d i ó una 
í.fechmnifc'ifó", biiriein.do /graveanendo a 
nueve ohraros. 
Frío ¡y temporah 
I ' . • h l f f i a L , 20.—Hace nm frfo. 
intcniiyjs-iiino. 
É l t :.niioraíl en el íma.T es í n u y 
violen ¡n. 
lÉarfbsiróin do a inibada los vapores 
«•Coeniili') - y <d)a,\vl3i), .lois e s p a ñ o l e s 
liMí'/. ía Loi'S'o» y (íCairanein» y el des-
Ü v ff «Firoailrpimaj). 
i " - ; • había, .sai!ido a l a m a r con 
«nía Co&^jsiióin Oiceaniogiráfica, pa ra 
ieal:iza>r estu,i.iic.s. 
Alhajas recuperadas. 
M A L A G A , 20.—La Po l i c í a ha lo-
grado recuperar las alhajas robadas 
al joyero de Granada señor Fajardo, 
valoradas en seis mi l pesetas. 
Se sigue la pista al ajutor del t imo , 
y se han practicado dos detenciones. 
Una riña. 
J A E N , 20.—En la r o m e r í a de San 
Is idro celebmda en Alca l á la Real 
r i ñ e r o n los vecinos Rafael E x p ó s i t o 
Aivarcz y Lu i s Arjona. 
Este resu l tó herido de gravedad 
en el muslo izquierdo. 
I lafael fué detenido, in te rv in ién^ 
dose la navaja con la que rea l izó ei 
hecho. 
El yate del heredero de Bélgica. 
A L M E R I A , 20. — Repavadas las 
ave r í a s que sufrió en el motor, zar-
pó para Cartagena el yate de recreo 
«Sinea I I I » , propiedad del p r ínc ipe 
heredero de Bélg ica . 
Para premiar un buen aoto. 
L E R I D A , 20.—Las alumnas de la 
clase de labores de l a Normal de 
Maestras confeccionan nna canasti-
lla para r e c a l á r s e l a a l a n u d a del 
obrero que trabajaba en un lagar de 
la calle de Tallada. 
Anciano suicida. 
T A R R A G O N A , 20.—Miguel Cr ib i -
;Ilar Alba , dp sesenta, y cuatro a ñ o s , 
vecino de Vi le l la A l t a , se d i spa ró 
una escopeta de p i s tón , quedando 
mnei'tn en el acto. 
Arreqlo de una carretera. 
V I L L A L R A . 20.—La Di recc ión tre-
neral de Obras púb l i cas ha concedi-
do un c r éd i to para el arreglo del tro-
zo de carretera que comprende ia 
calle Principal de esta vi l la . 
Los vecinos se. muestran muy sa-
tisfechos de la mejora, i. 
Una niña abrasada. 
V I L L A L B A . 20.—Varias niña« ju-, 
praban con cerillas, y a una de ellas, 
ilfun&da Pepita Mota, se le incendia-
ron l i s vonns. 
BRUSELAS.-J - Ioy se ha i ^ J 
|: | ¡o en La Biblioteca Real la Rx-poJ 
í&Mén que Heva por nombre M 
giba bajo los Hahsburgos <lo & 
p'añaj). 
El director de l a Biblioteca pro-
nuncio con este motivo im discuJ 
so, cicdl airando que esta reanifesJ 
cián e s p a ñ o l a con t r ibu i rá eficaz-
menie a aílirecbsir m ú s los hm^de 
•a.rni.y:;a>.l exiateMes enlfre Bélgica y] 
fií a ñ a y dando gracias al mbi. 
jí flor e s p a ñ o l por la valiosa an-
da que apon'to para organizar esía 
Iv.vno.sicis'm. 
É h ma/'rqués de Vijlalohar contefr 
tó KÍanjdo- ¿f.-iaichus^ Jifjraiaiulo 
o.-Ca Exposición; está, destinada, a 
refi.trzaa- Jas relaciones iaitelectuaies | 
y " u/nííslicafe .ern|:.re los dos países. 
E n k i Expo;sic¡ón figura m con-
juiato de documoraío-s de valor ia-
e.-iimabl.:, TOljaicioiaados todos m 
aquella épdca . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
h ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente : P r é s t a m o s hipotecarias I 
Cuentas de c réd i to , con garantía 
de l incas; ídem de. valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hnsta dos rail 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , "número 1, 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones del licti-. 
ro Obrero Obligatorio. j 
E n la Caja de Aliorros, instalada 
en l a - S p c u r s á l , se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor interés QU6 
las d e m á s Cajas Incales. 
Los intereses son. abonados se-
•mestralmente: en julio y 611 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la t^rde, de tres a 
cinco. 
F U N D A D O E N 1857 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetal. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S j. 
Ampuero, Astillero, Comilla8- cLj, 
nosa de los Monteros, Lanestosa. 
redo. Osorno, Panes, Potes Peí . 
Santoña, San Vicente de la ^ 
ra, Sarón v Solores. ^ . 
F i l i a l : B A N C O D E TORKí^* 
G A , Torrelavega, con S11^^- , 
Cabezón de la Sal y M''l|ed0' 
Realiza toda clase de opel,acl0'1e, 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : ü i s p o 1 ! ^ 
la vista, 3 por 100 anual, si» ¡Ó» 
ción de cantidad, acuniuláí1'1 ^ ^ 
intereses semestrahnente, ^Q. 
junio y diciembre de ca"i^», 
D E P O S I T O D E V A L O R ^ 
libres de derechos de ^ 
sujetos a devolución sin P.^^sad05 
a comprobación por los ^ ^ ^ ^ 
durante las horas de Caja, ^.(jal-
la presen!nr-ión do loa TCSK 





L a <pulga» de los mares. 
S e p o d r á i r d e E s p a ñ a a 
C u b a e n d o s d í a s . 
Un ruso se encuentra en Marse-
Ifa pai-a. hacer pruebas con un apa-
rato de su invenc ión , una lancha mo-
tora dotada de alas que la permiten 
saltar velocísaniamente por sobre las 
olas, pa r ec i éndose a una pulga en su 
mudo de navegar. Por eso los fran-
oeses bautizaron el aparato con ei 
nombre de «puce de mer» . 
L a primera prueba particmlar por 
eat-e nuevo y curioso habitante de 
k i mares se ha llevado a cabo cerca 
$Q Marsella, r indiendo un viaje de 
cien k i l óme t ro s en una hora. Su in -
ventor, un ruso que responde al 
nombre de George Casenko, se mues-
tTfl, mu7/ optimista con los resulta-
dos obtenidos. Ot ra prueba piepa-a-
ha cst-os días con su «pulga» desde 
Marsella a O r á n , . e n la costa de Ar-
gelia, y volver a Francia, esto es. 
una distancia de ida y vuelta de m i l 
m pico k i l óme t ros . 
Si el viaje resulta como es de es-
.perar, Gafienko n a v e g a r á de spués 
í^iva deJ l i to ra l africano, parando en 
Dakar, en el Senegal f rancés , para 
<lo ahí aventurarse a cruzar el A t -
lánt ico y parar en Buenos Aires. 
La lancha tiene un calado de siete 
<-í»ntímetros. Corriendo con veloci-
<lfld de menos de sesenta k i l óme t ro s 
•por hora, navega lo mismo que cual-
fjíner otra laucha ; ñ e r o al llegar a 
««rihá velocidad levanta el vuelo y ba-
fi^ndo las alas, que miden dos me-
taos y medio, sin m^s ceremonia se 
cenvierte en un h id roav ión . 
L a expans ión de sus alas, sin em-
bargo, no es suficient» narn mante-
r - r a la «pulga» uiuy lejos del agna. 
T^na asta en popa le sirve de medio 
dé locomoción, v con sus dos t imo-
nes, uno para inc l inac ión a é r e a y 
otro para pilotear a t r a v é s , d e l agua, 
d mecanismo hiende las olas con 
prodigiosa rapidez. 
Los vapores correos m á s ráp idos 
oue hacen la t r a v e s í a de Marsella a 
Oran necesilan t re inta y seis horas, 
mientras que «Pulga» pod"-¿l salvar-
la sollámente en catorce horas. E l in -
ventor dice que podr í a é s t a cruzar 
el canal inglés e i r de Calais a Dou-
vres en trece minutos. De Londres 
a Nueva Y o r k cree Gasenko que po-
dr í a ir en cuarenta horas, marchan-
do a m á s de ciento veinticinco k i -
lómet ros por hora. A ese paso, ^e-
ría posible i r de la Habana a Ma-
drid en dos d ías , o de Buenos Aires 
a Baiveilona en poco másí de tres 
días. Solo es preciso, aceptado lo 
maravilloso del invento, hacer que 
'•akide la imaginac ión para acortar 
las distancias entre las ciudades ame-
'•ioanas y las capitales del Nuevo 
Mundo. , 
, La, «pulga» de los mares pertenece 
aJ tipo naval descrito como «oceono-
plano» y s e sún el inventor se rá em-
pWvd ocn la navetra '- ión del porve-
nir. Eo una espe<ie h íb r ida del cru-
zamiento entre el vapor y el hidro-
avión. Para llegar a la creación de 
cale ingenioso aparato, su inventor 
#«qfnvo por esnacio de f^og. años ftwi-
«liando los diferentes infectos de la 
t ierra y de las aguaív Se fijó en la 
h$Wa y se dispuso a construir una 
pulma monurrenHl qiw» saltase r*»T 
em-ima de las olas. De su estudio 
surpió la actual «puce de mer». En 
noviembre del año pasado, a medio 
<-oin.i>letar. la « r u l a a » «alió de Lyons, 
en las l iberas del r ío R ó d a n o , y vino 
ft Marsella en cinco horas, es decir, 
emo]cando una hora imrmos nue los 
más rá.pidos trenes. Naturalmente, 
viaiando por r íos donde no hay ma-
rejadas es fácil ganar tiempo ; pero 
d inarenieso ruso dice que su «pul-
puede navegar sobre el m á s agi-
tado mar sin "causar n i siquiera ma-
reos a los tr ipulantes. 
La «pul^a» de los mares tiene po-
'•o más r*^ diez metros de eslora v 
d^ la oui l la a la parte niá-j elevada 
•mide cinco metros. Bien aprovis ío-
nAda de gasolina pesa mi l doscien-
tos kilos. L a ex tens ión de «us ai!as 
es de dos metros v medio. E i casco, 
construido de caoba, ti^ne dos cen-
tímetros de espesor. E l maderamen 
«obre* cubierta tiene un espesor de 
medio cen t íme t ro . 
Gasenko ha dado a su «pulga» el 
nombre de «E-32) v dice qno repre-
senta .su seeundo intento. Lleva un 
motor del t i j io «Hispano Suizo» de 
SP'is cilindros y de ciento ochenta 
eaballos de fuerza. E l tanque tiene 
necesidad para mil y pico de l i t ros 
gasolina. 
A u t o m o v i l i s t a s 
Liquidación de todos los acceso 
^ del GARAJE HISPANO A M E 
KlCANO, a precios inferiores a l 
cogito, en su nuevo local de la cal lé 
de General Espartero, esquina a 
d« Gándara. 
A U T O M O V I L E S 
«UGBY y D U R A N T y 
C H E N A R D W A L G K E 
''•••OÍOS reducidos: Entrega Inmediata 
A l ver por pr imera vez este curio-
so aparato nadie se imagina que re-
presenta el protot ipo de la navega-
ción del porvenir. Su apariencia no 
tiene nada de rara y parece un bar-
quichuelo aé reo del t ipo corriente de 
hidroaviones. Viéndolo a larga dis-
tancia se forma el espectador la i m -
pres ión de un insecto descaaisando 
sobre el agua. E l frente presenta una 
nariz rqana como la de un pez; su 
estructura superficial inc l inándose l i -
geramente hasta la popa, le da el as-
pecto de un insecto. En el in ter ior 
ofreco todas las comodidades que so 
notan en los hidroaviones de pasa-
jeras. 
Gasenko afirma que pueden cons-
t ruirse en cualquier t a m a ñ o osta 
clase de k n s e c t o s » . Una «pulga de 
los mares» con suficiente capacidad 
pai'a acomodar cincuenta pasajeros 
es fácil de construir, dice el inven-
tor. E l aparato, a ñ a d e Gasenko, se-
r á muy ventajoso al comercio y ten-
d r á ssu fines mili tares t a m b i é n . Su 
velocidad y su invulnerabi l idad a 
los ataques de minas o torpedos al 
mismo tiempo que la pequenez de 
su casco,' lo cual lo har é t a m b i é n ca-
si invulnerable contra los ataques de 
los cañones de los acorazados, no de-
j a r án de despertar la a tenc ión de 
los técnicos mili tares. 
Para los tral^ajOs el inventor ha 
recibido ayuda financiera y moral 
del ministro de Aviación de Eran-
cia. A d e m á s varios franceses adine-
rados han prestado su concurso eco-
nómico para los varios experimentos 
necesarios. 
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V A R k C A B A L L E R O 
P a j a n o v e d a d . . . . 4 . 75 
* s u p e r i o r . . . . 5 ,50 
» e x t r a . . . . . 7 2 5 
A l M A C l i S " E L A G U I L A " 
¿san Francisco, 3 0 —üantwder. 
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Nuestro número de 
hoy. 
Gomo este de seis p á g i n a s pensa-
uiüb editar cuatro o cinco a l n.es 
pura coucLuir con de^onninada can-
t idad dtí püpel . de t a l medida, que 
tenieniios en, miiestros a l m a c e n e á , de 
cuando h a c í a m o s m á s p e q u e ñ o E L 
PUEBLO CANTABRO, y el lector 
no p e r d e r á nada por ello porque co-
mo puede observar, las l í n e a s del 
per iód ico van hoy e i r á n entonces^ 
sin rengleta alguna, m á s juntas y 
m á s prietas que en los n ú m e r o s co-
r r i e r í t e s , ' ail objeto de que, en me-
nor espacio, sumen igua l cantidad. 
Ix) ún ico que se píierde es en pu-
bl ic idad, m á s reducida en estos n ú -
menos de seis p á g i n a s para que el 
lector tenga igiui.l i n f o r m a c i ó n que 
on lí>s. de ocho. Peino este sacrificio 
lo haice E L P U E B L O CÁNTASRÓ 
muy gustoso en beneficio ae TT. 
clienitela para la que tiene y t e n d r á 
en toda ocarúón su deferencia y res-
peto m á s extremados. 
Nuestro número de m a ñ a n a cons-
tará otra vez de ocho páginas . 
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Guardarropa literario. 
El hongo de Eugenio 
d'Ors. 
El «Nuevo Glosar io» ha sido con-
ducido a Valencia. Dicen que razo-
nes puramente económicas le hicie-
ron^ abandonar la t ierra castellana. 
Ser ía curioso. S e r í a verdaderamente 
curioso que una de las obras de más 
s e ñ a l a d a influencia en nuestra vida 
espiri tual c o n t e m p o r á n e a no dispu-
siera del pakno de t i e r r a necesario 
para echar sus ra íces a lo hondo y 
enmadejarse en torno a esa hondura 
adoptando, la forma, n i abierta del 
todo ni definitivamente cerrada, del 
hongo d.orsiano. S e r í a esta una gran 
ocasión para dibujar su silueta l i te-
rar ia y comprobar cómo muchos de 
sus trazos han sido repetidos en va-
rios tonos: pero hoy nos preocupa, 
m á s que la obra, su hongo, y más 
que la l ínea del hongo, el afianza-
miento de su porvenir. Descubrirlo. 
Hacer que todos lo admiren como 
merece. 
# * * 
«Las almas se asemejan entre ;ú 
m á s que l o^ cuerpos, y los «-ijerpo?, 
más que los t ra jes» , nos ha dicho re-
cientemente. ¡ Vana defensa del hon-
go que quiere distraernos! Estas no-
tan que no pasan del traje, mojov 
dicho, de esa colina sin arbolado del 
honTo. son una t ra ic ión a la doctr i -
na de su propietario. Sin ella no ha-
b r í a manera de verlo descomponerse 
en distintos haces luminosos. 
# * * 
La glosa. ¿ es un madrigal o una 
med i t ac ión ? 
# # * 
D O M I N G O , 2 3 D E M A Y O 
E l d o c t o r C T a . e l e 
Presentará en la SALA y PABELLON NAREON un nue-
vo sistema curativo para los neurasténicos, hipocondria-
cos, etcétera, etcétera. 
Horas de visita: A las cuatro y media y siete y media 
Madrigal o med i t ac ión da una re-
sultante de nostalgia: nostalgia de 
muchas cosas, pero sobre todas de 
la gracia y la medida que supo ate-
sorar el siglo X V I I I . Nostalgia resu-
rrectora de los cinco sentidos. ¡ Como 
que su hongo pudiera ser peluca dis-
frazada y eJ rasuramiento de su faz 
nada moderno! 
« * * 
Ramblas barcelonesas. Debajo de 
un hongo, unos lunados y pilosos 
parterres: al abrigo de las cejas, 
unos ojos laboriosos y en toda la fi-
gura una emanac ión de m a e s t r í a que 
anda buscando por la urbe pedestal 
conveniente para asentarse. Como en 
las Uamblas no se encuentra, el con-
junto penetra por la calle de Fernan-
do y la va recorriendo con estudiada 
parsimonia. D e s p u é s se pierde: j u n -
to a unas agujas gót icas , una cúpu la 
enlutad a: el templo nue vo acaso so-
bre el hongo nuevo. 
* * * 
Lo cierto es que todav ía no so sa-
be exactamente todo lo nue le de-
bemos al honco Emrpnio d'Ov-. 
Pedro P E R D O M O A C E D O 
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E s p e c t á c u l o s . 
Salo v Pabet l ín Narbón.—Hoy. 
riT'Ti p-^o: Pimcmaaim A j u r i a pre-
foyMiíí a BdTy Comnson y Ricairddo 
D.Lx. en. la icoinwlia po l ic íaca , de 
aveixtuira.s mls.te-v'os-í.s, «La inujor 
do 1-n.s cuatro c a m s » . en seis netos 
v reSóiLiuter, 'cammr^roi). en dos ac-
tois, m u y ci 'mica. Produce ion es Pa-
•raim.oiunit. 
•El dcarmigo. omomme éxito de r i -
sa: Harcüd L lovd , en fe c x t r a c i l ' -
nairia prcdnccf.ón .cúmiioa, de largo 
i n f ria i.?, .(tfi dO'dVir Jack»'. 
Gran Cinema.—Hoy. ' a las siete, 
has/ta las diez y media, re.p-r.se de 
l a segiundia joT.nada de l a innu-níl-
ca superpiroducción de a-rte, en co 
lores, s egún la f a n w . a a\r-:\ de E(V 
moml .Rdsitapd, "Cyrano de Béfge 
i ac», interpretada po.r Floreo Maa 
nucir, y (din iliiio de fami l ia» , cómi-
ca, en dos parte-s, por «Trompicón». 
Mafia.na. l a exquisita comedia t l -
'l'iílada «Po^aíjero sün bi l lete». 
€in3ma Bcnifaz.—Hoy, de sieite a 
diez, sujeción icoJi-tain'Uía. 
Sái:it:ima jornaida de la emoicionaíi-
tie sSríe «'ÍLa casa ded mis t e r io» , y 
una cómica . 
E11 h revü ta gfaiMcUofea pie.ljícul.a 
«Bai-raibás», ¡poir el cé l eb re Biscot. 
V A L L I N A PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
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El día en Barcelona 
Enitrega (de un hombramíanto . 
PARCl-i t .OXA, 20.—®n el ü e n j r o 
Ntilihair-se ha iveilirjprado oJ acto de 
entregar a l c a t e d r á t i c o de - esta U n i -
vea'sidiud, doctor don iLduardo Pé -
rez Agudo, el aioflidjrainieii'to de so-
cio de miéiritü, que fué acordado en 
la últ i ima j u n t a gmasoai. Se ríüinile-
rou l a m a y a r painte de ios socioá 
que farmaiu l a Juaita de Gobierno 
y díiros aivu-ohos. 
Despiués de expilácair ei objeto del 
acto el presidcniie, d\ñ lectura e i se-
cretando de l e\|K'.(lionte ÍIICO;M1O por 
l a Junlia de Guibitiiino, luaciendu rs-
salrtar los mórilitois y relevantes selr-
ivicios pre^tadois tpor el uOOtcT P é r e z 
A;rii.(í'o. A c tmt i iWae íén .se le ej;.t,re-
gó un dipbnnu, a s í como el «carawt» 
ae .^o^io. U,e m é r i t o , acca i ipáñado de 
unía hmJalOi ia ci'UHinicación, en l a 
quf se le nraslada el acuerdo de l a 
junita genaral. 
l'A señor P é r e z .Agudo, emociona-
d í s imo, aigiraKlielaió Ja .d is t inción de 
que aa le fiaceía objeto, biaciesndo vo-
tos fervieiutcs por "la .uaiión del pue-
blo y del Ejércdio, y expresaiiido su 
(1C\ÜCÍ(>II a lía Moinaii'quía. 
Tormini) el acto con u n (clunch». 
Ei' préstamo triguero y les viticul-
tores. 
E {prcUiidonúie didl Foaiuenito del 
Trabajo NÍaickoaa-JI ha •diiirigido a l 
presklioiiíte del üaniaejo de mlrastros 
el siguieai|lí-3 telegrama: 
«FelicitaiiLosa V. E. ptor acierto 
de prouraga.T el p r é s t a m o t r iguero 
de 60 por 100 del va lor de l a cose-
cha. Los vitiioultores. necesitados 
como los tr igueros, ruegan . i g u a l 
beneficio. Conviene dar facilidades 
pa ra ob tenc ión p r é s t a m o . Ante mo-
nopol io Asoc iac ión fabrigantes a l -
cohol v ín ico , es necesario dictar dis-
pos ic ión , estableoiendo precio m í n i -
mo dos pesetas grado hectolitro v i -
no para destilar, defendiendo as í 
v i t i cu l to r y evitar crisis vi t ícola . 
Atentamente le s a l u d a . » 
Congreso de Pr8nsa. 
Los p r ó x i m o s d í a s Él, 29 y 30 ce 
este mes se c e l e b r a r á en Tarragona 
el I V Congreso de l a F e d e r a c i ó n 
de l a Prensa cata 1 ano-balear. 
E l aniversario de (Riun y Taulet. 
iBARCIELONiA., © á - A t a miaña .na 
so ce lebró el a.u i versan-i o <1e la muer-
te del s e ñ o r B í u s y Tauleít, organi-
zador de l a Expos ic ión de 1888, co-
locá.ndosc muchas coronas ante su 
monumontO'. 
En l a b a s í l i c a de la Merced' se 
di jo u n a misa e n sufragio de todo-* 
JOS falliQciidúis jpcirteiniecieinteis a l a 
Comíséón ca^gaai.iiziadoira de aquel 
Certamen. / 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmt, mm v OÍDOS 
Consuíía de 11 a J2 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a l y de 4 a 5, 
Wad-Rás. 5 . -Teléfono 1-75, 
De la Junta de Abastos. 
El precio del pescado 
en Santander. 
Precio del pescado vendido en la 
P e s c a d e r í a el d í a 19 del ac tua l : 
Merluza ( k i l o ) : de 4,80 a 3,40 pe-
setas. 
Pescadilla ( k i l o ) : 2,90. 
Gallos ( k i l o ) : 2,75 y 2,G5. 
Besugos ( k i l o ) : 2,70. 
Panchos ( k i l o ) : 2,60. 
Cigalas ( k i l q ) : 3,35. 
Salrnionetes (ki lo) : 3,50. y 3,10. 
Ojitos ( k i l o ) : 2,50. 
0 i \ S o l í s C a g i g a l 
V/A5 U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consu/ía de n a 1 y de 3 a 4 112 
S A N J O S É . n. H O T E L 
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E i vudo Mndrid-Mamla 
A lo que han estado 
expuestos nuestros 
a 
MAMELA, 20.—El aciroplgmo de 
Ga.lhi.rza iba .cfuedado dasaiouitado 
pitir coiívpilieito esta m a ñ o n a y en 
daispasdcfioiá de enubaiicarle. 
Los oficiales ainLericanos que p r é -
same i airón el (lieyinoiintaje /han com-
probado que 1.a ¡repatraicióh de las 
a v e r í a s efecjtluada en Macao ero. i n -
aafiici'ente, al ex-treano que de babor 
fcn*za.do ailgo el aoairailo sé Imbie ia 
ax^ío éí ala, dle t a i mamera que se 
Mmih.:-; iva d-. 11; i ^ u | j d o Ui&i.lmeBTtKJ. .\tíl 
fuselnire del ' av iún , cayccido a l malr 
de l a 'Clama. 
Hcicicin petr c'ú'o gira.md'es ppgtMáS 
do l a tcrniiinaciOai de l viaje de los 
avia<li;ires. 
Estas ¡han súd'o 'obsequiíndos i-ou 
na ba.nque'.e pcir el Coius^jo .&u,pe-
ri'cir NacioaiáL ' ' 
Al ágaipe aay. ioroan m á s de dos 
m i l personas. 
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Directoc de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-Q2 
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S u c e s o s de a y e r 
Un lío matrimonial. 
Poco antes de las ocho de la no-
che fué curada ayer en l a Casa de 
Socorro la vendedora de dócimos de 
la lo t e r í a Elisa E s c a n d ó n Mata , de 
veintiocho año-s, casada y separada 
de su marido. 
Elisa man i fes tó que las centusio-
nes ^ue presentaba en la nariz y en 
los labios le h a b í a n sido inferidas 
por su esposo, J o s é Aldomar P é r e z , 
de t re in ta y cinco a ñ o s , con domici-
l io en la t r a v e s í a de Vargas. 
Dos horas m á s tarde Aldomar la-
vo que ser asistido de una herida in -
B a n c o M e r c a n t i l 
B A R M E R C E D 
Uñ Y RESTAURANT 
I l A B I T A C I O ^íES 
FErvVICíO E S M E R A D O 
J O S É T E J E R O 
Merced, 6 y 8.-—BURGOS 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torra-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetM. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahornes (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad) 
Cuentas corrientes y de depósitos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobr» 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentoe 
y negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. lAceptaoiones, Do 
iniciliaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, e t e é 
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversionaa. 
Cajas de seguridad para particularet. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de' valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónicB': 
M E R C A N T I L ) 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Salmerón 
cisopunzante en la fosa i l í aca iz-
nn i r i da . oue c ™ un-0^ t i ieras 1^ CJ»Ü-
só su mujer, Elisa E s c a n d ó n Mata , 
al encontrarse en la calle de la Con-
cordia, p róx imo a la de la Roca, en 
cuyo n ú m e r o 4 vive la bi l letera. 
Elisa n e g ó en la Guardia munici-
pal que ella hubiese h e i í d o a su ma-
rido ; pero lo cierto es que el pañue -
lo moquero, de J o s é , cuidadosamen-
te guardado en el bolsillo izquierdo 
de la americana, presentaba ocho o 
diez cortes hechos con una t i jera , que 
Aldomar asegura que es la que su 
mujer emplea para cortar los déci-
mos. 
E l Juzgado se e n c a r g a r á de poner 
en claro este embro l ló matr imonia l . 
¿§e puede saber dónde co-
mienza el Africa? 
Dos aprcciables jóvenes zangoloti-
nos, cuyas «gracias» les hace acree-
dores a pasar a la posteridad, se 
acercaron anoche, a las nueve y me-
dia, al vendedor ambulante de chu-
rros Angel Viñnles , de diez y nueve 
años , que se hallaba situado ail fmal 
de la calle de la Blanca, junto al es-
tanco. 
Lois dos guasones, provistos de una 
larga goma que cada uno sos ten ía 
t i rante en una mano, descargaron un 
golpe sobre el car r i l lo izquierdo de 
Viflalr«j ouien al sentirse herido se 
s e p a r ó un poco de la caja en que 
guardaba su m e r c a n c í a , monif t i ío 
que aprovecharon los desconocidos 
para «cargar» con unos cincuenta 
cén t imos de churros y darse a la 
fuga. 
Angel fué curado en la Casa de 
Socorro de una con tus ión , averi-
g u á n d o s e luego que uno de los inge-
niosos jóvenes se llama Enrique Díaz , 
tiene ve in t iún años y habi ta en Rua-
mayor. 
Accidentes del trabajo. 
Fn un tal ler de la calle de Daoiz 
y Velarde se produjo una herida i n 
cba en la muñecn izquierda el me-
cánico Mauric io M u ñ o z G a r c í a , de 
ve in t idós años . 
Exigenio Serrano San Emeterio, do 
cuarenta y dos años , se causó una he-
rida contusa en el pabe l lón del o ído 
izquierdo. Patrono, Galo Palomba-
rra. 
Atropello de automóvil . 
A las nueve de la noche, en la ca-
lle de Burgos, fué atropellado por 
H auto V-i75 el chico de doce años 
R a m ó n Gómez Can tol la, que sufrió 
una c o n t u s i ó n en la reg ión frontal v 
meji l la izquierda, con tus ión con equi-
mosis en la región lumbar y otras 
en e! codo derecho y en ambas ro-
dillas. 
Cpsa de Socorro. 
En l a Casa de Socorro fueron asis-
tidos a3rer: 
Anunc iac ión Torres Valdivielso, de 
cinco años , de herida contusa en la 
frente. 
Pedro Laur igu i Rarandica, de cin-
cuenta y tres a ñ o s , de con tus ión con 
hematoma en la frente. 
L ibo r io Palazuelos' Ruiz, de dos 
años , de quemaduras en el muslo y 
en l a pierna izquierda. 
más adecuado la layenda «El Día di 
Santander.—18 de julio de 1926». !| 
E l plazo de admisión termina c 
5 de junio y el premio que se adjr 
dicará al elegido por el Jurado ser 
de Q U I N I E N T A S P E S E T A S . Lo 
bocetos no admitidos podrán ser re 
cogidos por sus autores dentro d 
los quince días siguientes al del f| 
lio del Jurado. E l modelo premiad 
quedará de propiedad de la «Asocie 
ción de la Prensa». 
Los señores concursantes deberá 
eniar sus carteles a cualquiera d 
las Redacciones de los diario^ looí 
les «La Atalaya», «El Cantábrico: 
E L P U E B L O C A N T A B R O y «L 
Región», acompañados de un) sobr 
CH cuyo eixteríor vaya ei le#na c( 
rrespondiente al modelo. E l norabi 
del autor debe ir dentro del sobr« 
en una tarjeta de las llamarlas d 
visita. 
Santander, 12 de mayo de 1926.-
L a Comisión. 
•VVWWWVWVWVAAA WVWVWVWV\A'VVV• * WWV1 
B A R I D E A L O R I N K 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
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Notas necrológicas 
Comfortada con los auxil ios esp 
r i tuales ha dejado de exist i r en est, 
c iudad l a bondadosa y carita.'liva s| 
ñ o r a diofki Joaquina Guitiérrez Cas 
t i l l o . 
E l fallecimiento de t ^p v í r t u o d 
s e ñ o r a , que gozaba en Santander a 
general e s t i m a c i ó n ha causado p n 
fundo sentiinienllo. 
Descari'se en paz. 
\ \ sus desconsolados hijos eúm 
los que se cuentan 'nues t ros ' quer 
dos amigos partieinlares clon Joíj 
Domenech, aMo empleado de l a Cas 
Hoppe, y dion Domingo, del comci 
ció de osta plaza, enviamos nuosfr 
p é s a m e sincero. 
• * » AAAA^WWt\WVV\^AAAAAXVVVVVVVVVWWVV> 
D r . 3 o s é M g n e r a 
Partos j eofennedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a-6. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer, 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De rs a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. f 
| De 12 JI4 o a, Cañadio, 1, segundo. P ^ ^ J J j ^ ímJ*i 
Excepto los d ías festivos. , B 
Asociación de la Prensa. 
Concurso de carteles 
L a Asociac ión de la Prensa abre 
un concurso de carteles entre los 
pintores regionales para premiar el 
que mejor in terpre te a l g ú n asunto 
de l a provincia relacionado con eJ 
«Día de S a n t a n d e r » . 
Las dimensiones de los modelos 
han de ajustarse a 70 c e n t í m e t r o s 
de ancho por un metro de al to, si el 
boceto no es apaisado, en cuyo ca-
so se i n v e r t i r á n las medidas. 
Los artistas d e b e r á n emplear en la 
confección de los modelos cuatro 
tintas planas, colocando en ei lugar 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo y 
H " y para ello tomar 
V I N O P I N E D O 
D e p o s i t d x i o 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
¿Sabéis el tiempo que medía 
entre la juventud y la vejez? 
El que vosotros queráis. 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio el'has-
tro y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
tituyente Jarabe de 
H I P O F O S H T O S S A L U D 
Más de 35 años dt» éxito ere ente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso ?«cíacc 10^ frasco aup no Uév* en Id et.queia exlenor 
HIPOFOSFITOS SALUD en roio 
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í t nuestros c o r r e s p o n s a l e s 
*El Pueblo Cántabro" en Tor: ekiV^ga. 
Ses ión celebrada por el pleno 
tie nuestro Ayuntamiento 
E l lü'tirru) mióTCüiles, a los siete de 
l a tarde se reun ió esta Corporación 
tuuniciipai bajo l a pnesMencia del 
sefior alcalde don isidro Díaz Bns-
taflnaaule, afiistiiendo los c-on^ejaJes 
««flores AbascaJ, Mairtín, Pe í ía M. 
Gómez, Vülar, PaLacios, Martínez, 
"Canales, Herreros Rubín y Beca, in-
terventor y seoretario señores L l a -
í n a y Negmeruela. 
EU úmiCiO asunto a tratar era la 
¡ftletoción de terrenos para la cons-
trucción de casas baratas que se pro-
pone hacer la Sociedad titulada «La 
¡Ciudad Vergel». 
Leído el informe do la Comisión 
'de Fomento y del sefuir arqui'ccto 
nvunicipal, luí cuales dicen que dos-
p u é s de hechas varias visitas a dis-
tintos terrenos, no han encontrado 
otJfos mejores que los que «La Ciu-
dad Vergel» prponien y'que son Tus 
que el señor Ruiz de Vil la posee en 
el Mortuorio. 
Como h a b í a discrepancia entre los 
cado scananal; no' obsíaníe , hubo 
bastante animación en pl&t&Q y co-
mercios. 
'Las gaüimas se pogaron, de 13 a 
20 pesetas el par; pollos gramio -, do 
12 a 1G pesetas g&r; ídem pequeños , 
8 pesetas el par; huevos, a 2,50 do-
cena; repollos grandes,, de 1.25 a 2 
pesetas uno; fiijegás, a 4 pesetas el 
kilo; albérd:iigos, de 1,25 a 1.75 el 
kilo; cerezas, a 1,75 kÜ.u; tomates de 
planita, a peseta el manojo; pimien-
tos, a 2 pese-tas el ciento; lechugas 
de comer, a 0,75 docena. 
Patatas nuevas, a 3 pesetas arro-
ba; ídem viejas, a 1,50; alubias ca-
narias, a íi y 15 pesetas oelomín; 
ídem blancas, a 12; maiz del país , 
a 4,75. 
Ternciros, a 4,50 pesetas kilo; cor-
deiros, de 15 a 18 pesetas uno; cerdos 
grandes, .10 pesetas arroba; medias 
crías , de 80 a 100 pesetas una; ídem 
pequeños, do 30 a 40 pesetas uno. • 
Los que nacen. 
E n esta ciudad han dado a luz 
una n i ñ a Crisanta González Sáiz, 
C a l z a d o s - S o m 
TEMPORADA PEIJIá.VERA-VERANO 
i M M r a i i i M s s l e a i g c M M ü l P i e ü s i ssoüóiaicos 
C a s a C a y ó n - " E I M o d e l o " - T o r r e i a v e g a . 
\ A LA P I A H MAYOH « -
concejales se sometió a votación l a ; esposa de José Sáinz Gutiérrez, y 
dec is ión del Ayuntamiento y por . otra n i ñ a Sofía García San Miguel, 
Siete votos contra cinco se a.prueba 1 esposa de Dionisio üibiátcndü Te-
el informe emitido ipor l a Comisión rán. 
,de Fomento y el arquitecto muni- j n & g & t s m í t m m z s 
c ípal , por lo cual quedan designa-• ^ fanecitío doña ^ 
dos como terrenos elegidos por este tu|ez 
Ayuntamiento de común acuerdo ¿ á Jailceido criy:iunam,ell,te cu 
con «La Ciudad \ e r g e l » y para om-j esta a 1¿ avanmda ^ de 
plear en ellos las 10.000 pesetas con- ^ ^ - . -
cedidas a a c e i t a d a eiitidad por ^ ^ .u 
c u e r d o de Ayuntamiento pleno en de las fa]uiliils „ . ^ ),lht.ia 
« e s i ó n del 13 de octubre -de 1925 los torrelavcg.HM, . c in.igne 
del sefior Ruiz de Vi l la , sites en el hieJiecholn dc ^ 
Mortuorio. w , • • • - magnífijeo órgano recordará sienspre 
Votaron en TXTO de l a adqrusicion l a nieJn,(>ria. ^ dofia Vicenta 
de esos terrenos don Hernnnio \ - No (ludarilo9 Tonrelave^a 
Mar. don- gna^io Mai t íncz don Pan- : mo m * á Q M i k n t i ) ¿ . 
hno C a n ^ , don P ^ r o Ma^in^ ck)n lipnda a| ^ . ;! 
Joaquín Herreros don José Roca, h a ^ 
don Isidro DRiz-^Bustamonte. . • ' . 
E n contra don Fidel R a m ó n Pa-
l a Comisión de Hacienda el balan-
ce de situaKrión económica del Ayun-
tamiento cerrado en 30 de abril, pa-
r a que le estudie y vea l a manera de 
ha/oer frente al pago de las cien mil 
pesetas que hay que entregar a don 
Demetrio Herrero antes del d ía pri-
mero de noviembre peróximo. 
* * * 
IE1 señor aácade ha dado orden de 
que los cestos de pan que llevan los 
vendedores por las calles, vayan ta-
pados. 
/Nos parece muy bien esta medida 
'de higiene. 
E J mercado de ayer. 
Con tiempo desagradable a Causa 
del fuerte viento Sur, qu<í ¡mbo du-
rante la mañana , se celebró el mer-
*vv\^A/vvvvvvvvvvvvvvvv\\\vvvv^Aavvvvvvvvvw 
BATERIAS:DE ACUMULADOHEI? 
funeral solemne qdo tendrá lugar el 
. ,, , sábado a las diez dc la mañana , 
lacios, don R a m ó n Peña , don Fer-1 R j p 
m í n Abascail, don Pedro M. Cóanez i " ' ' ' « w m ^ ^ m * ^ ™ * 
K don Onoíre Rubín. i Wii11!*1''̂ 1*11' 
' Y no habiend» m á s asuntos que ' Nota8 de sociedad, 
tratar se l e m n t ó la ses ión a las sie- ; Haaj i-egresado ne su viajé de no-
te y media de l a tarde. vios' el afairtíadí) m a m en Mo.ün-
Wotas de la Aíca»dia. | n a y «pe&d'? émígó nuesir,, don Ju-
m señor alcalde ha entregado a lio R- Solazar y su bella espos;i. 
—Después de veinl-inueve años de 
residencia en Ayacucho (Ruano-' 
Aires) ha regresado a Cudón, su pue-
blo natal, donde pasará l ina larga, 
temporada al lado do sus padres, 
nuestro estimado amigo don Anto-
nio Puig. 
— H a salido para Madrid, el joven 
factor de la Compañía del fen j c i -
rr i l Norte y querido amigo nuosiro, 
don José Díaz-Bus iamanie . 
Santantíer-Torrelavsga. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta ciudad a los cultos maes-
tros de la normal y vetorinairio ti-
tular de Saniefia don Isaac Millán 
Ollero y don Antonio Eraña y Ma-
quinar. 
E l viaje de estos señiores a IIUCPÍ-
tra ciudad está relacionado con un 
' acontecimiento artíst ico que de rea-
i lizarse servirá de homenaje a un 
| insigne montañés y a la vez do una 
| prueba, m á s de s impatía que nos 
i brindarán los sanitoñieses, a las cua-
j les corresponderá Torrelavega cum-
plidamente. 
Mañíuna seiremos m á s explícitos. 
L I E R 6 A N E 8 
;Defendamos a Liérganes! 
Del mismo i nodo que existen pne-
bllois que se caliificiaji do graindos, por 
su aspecto de capitales provincia-
nas, y . el .orgullo (je sus vecinos por 
él afán cío pretender asemejiarse a 
las ci'Uidadíls en cuanlto se refiero a 
vankiados pue/T-iiles (lujo, hoJganza, 
paseí tos m l a pliaza Á o en el pa-
seo B ) , sin que de aiffuiefllo que imi-
táaS 'recojan 'otras aspiinacioncs de 
^r^ir-áso qiw xmía. .pVacpVa í iaurina 
o un equiipó de jugadores de baloan-
'pié, caireciendo de cenitrois oultuna' 
les (Ateneos, bihlioiíeoas, 'teíutro, dt-
eétdra, etcétora) , de la niisma ma-
nera existen otros pueblos en los 
cuales los vecinos dedican sus ho-
ras .del d í a a las lahrircr, del cam-
po, al tralmjo manunl v n cuanto 
ireidnandlo an barííflVio v proveVlio, 
para automóvi l e s y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E SABIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A i V T A N D £ ^ 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , pa-
r a la producción del .café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. i . 
Plato del d í a : Fricase de corderi-
to en remolada. 
no tan sóío del que así labora, sino 
a la par por eu pueblo en que ha-
bitan y a i a patluia que cobija bttyO-
los pliegues de Su bandera a es-tas 
hariíijgui'tás que. hiuni-Idcs, sin jac-
tancias ni prieitemstaneis, labuiram in-
•"•'í-uuoaLe por el bieneisnaa' de 
tpdbf. 
íui Ja ncmeruclatura de estas puer 
blo.s-bcirn;iLgas %u,ra el nombre de 
l i érgames . 
if/'i ga.-:K\'., ci-jír^lrnido puebliecito,, 
mjusliaal znaé tachado dé inculto y 
ai'.rci lê do, par vcchidis de pueblos 
vómiídoisas y ho^ga^anes; Liérganes , 
pu.'Jj.'o ai que dcapectivamen'te tit.u-
•ian ineducados ihahitaaites de otros 
puiableauecis menois cuiltos «puie Liór-
giaw de puébiio de pasiegos; Liér-
ganes, rc-potimos, no conoce el j>a-
yoroeo problñma de (dos *\n traba-
jo», n i de los mendigos. Los pobres 
que n nuestiTa puorta. llegan no son 
viacáaea de Lió;ganes . Los: n i ñ o s que, 
desca^züi?. y. hainaipdlen'tlo/s,. ext|ieiideu 
su m-oiiid su; }Vca::i iio Itlinosna,' Ino 
son hijos de .habitantes cu Liér-
ganes. 
Y no se p,rotenda argüir frente a 
mie&tu-cs asartois el 'que Liéir.ganes 
Sea un pu'áb.:lccifto de contad í s imos 
vecino'5.' LiOrganes, icen sus barrios 
de Ruhalcaba y Los Brados, y el 
^agmegado de Pámanels, cuenta "con 
un n ú m e r o no ihfeTicr a 2.000 ha-
bitantes. 
Y no tan .sólo en Liérganes se 
trabaja y se laboaia, sino que tam-" 
bien sabemos dar pruebas fehacien-
tes de nuel^ro amar a cuanto sig-
nifique manifestación alguna de cul-
tura y progreso. Y s in excedernos 
en justificar cuanto athmiamos, pues 
esto esciHu líárííásb aJcaso excesivo, 
haceíino.s coai£i:leir que nq se conoce 
el caso fracui-e(ntlif:imio lacaecido en 
otros paeiblos. Existe en esta locali-
dad u n l indís imo teatro que lleva 
el nombre del fallecido escritor mon-
tañés ((Eusebdo Sieinra». Pues bien; 
Cuantos anti'stais per esife teatro des-
ftllan dan fin a sus breves tempora-
das de trabajo con superávit finan-
eiero. 
No podrán hacer esta a.firmocaón 
m-ndhos de c-sois pueblos que a Liér-
ganes de inculto califican, y como 
fin de esta croniqueja diremos que 
teajkeiuío pueato. de Gúairdía civil, 
la actuación de los isiimpáticos in-
dividuos de oste Benemérito Cuer-
po es en Licrgain^ casi iruiece-
saria. 
Y corno no es hijo de Liérganes 
el (r.! • Í H'M escribe,- afirmaremos que 
aquél .que a Liórgaues liega con 
á n i m o \dlc pa^ar acá Junos meses, 
termina por envejecer en Liórg:;i 
Y parodiando a Anloñiin, el. del 
«Pdflao de rosáis», a evos pueblosj 
iien''.]ii<!os de jacta.nlcia y va.nid;u!. 
que Olímpica y despecitivainente nos 
tratan; les diremos... 
"¡ifise, ese tes Liérganes . . . infeli-
cesli) 
A la ópera. 
Pfltiii ¿besénjáar l ü s reipjre&e?.iVa.-
aoB S de (¿Áida» y «Marina», en la 
(fie con tan ibmUante y merecido 
«sito han 'ióictu'ado feb Santander, 
i;s en).'!séttif35' Hiuóifeío - l .úzaro y 
Mercedes DepsiT, sáMéiron de ésta, 
ocupnndo el heTmoíso «Dodge» y el 
«Fiat» de RadmAindo y de Agust ín 
Pórez, respdetivamienrte, veimrte «di-
Ict.t.antis» que sacriificaron unas po-
setáá y horas de sueño por su amor 
aü arte. 
Bien merecen que publiquemos 
sus nombres: don José Abascal, don 
Pepe ,Sáinz García, don B^.rn'ardi-
no Otero, don Lulis S a ñ u d o , ,don 
Angel Bardas, don José Noval, don 
Lufs Pcd-iaja. don Manuel Teja, don 
J¡| ñ é h \ •.. á p a p^iteÁ Pcdnaja. 
don Juan Ucha, don Raipnindo Fer-
nández T'-'j-i. d<m Feílipe L c l i a , don 
Aginstón P*'rez. don Francisco Gres-
no, don Angel Gándara, don Pepe 
Pecio, don l'a.nta'Jeón de Miera, don 




Visitando Las Forjas dc Buelná, 
Los alumnos que estudian sexto y 
quinto Año en el Colegio Cántcdno. 
de Santander, vigilaron ayer tarde, 
en unión dc sus profesores, íú/s 
bricas cjue en este pueblo posee la 
Sociedad anónima José María Qui-
jano. 
E n su visita a los talleres de tan 
imi (irtfoilp centro indiiiStrial fueron 
acompañados por el ingeniero direc-
tor don Ramón Quijano y los inge-
nieros señores Pastor, Cortés y Go-
me;'., quienes explicaron detenida-
mente a los estudiosos jóvenes el pro-
ceso de fabricación de los numerosos 
a i l í idos de alta calidad fabricados 
en la Importantísima factoría. 
Una vez terminada la visita a las 
varias dependencias, lô s expediciona-
rios fueron oiiscquiados con un lunch, 
celebrado en él soberbio ediík-io inau-
gurado hace'poco tiempo para oíil-i-
nas. 
Profesores y alumnos salieron gra-
tamente impresionados de 'su visita 
a Las Forjas y de las múltiples aten-
ciones prodigadas por los directores 
de la Sociedad anónima José María 
Juijano. 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
nirnte un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxi tos 
cu ral'-vos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
K U H N . de ierJm-, 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.—Sección C-1. 
aarojo digno de encomio, y, despre-
; lo el peligro,, 'se lanzan al 
iii"p;yó r^'ogiondo a l a criatura 
8Íband:Éma.d$ PV peligro de muerte, 
É.Jtos , piiitds ieaenicAailes • son los 
que por ambais partes se han de es-
fc<rzar en cumplir; po.;Cai ello debe 
aí)on'dclrs2 con preferente atención, 
per parte de la,s autoridades, en la 
época estivail, eligiendo de los con-
dr!eto¡es . de antonróvilps el exacto 
-••.v-.A'v-rTÚ; de Hb prevenido por 
Sóa aut-l id'i'icy üininicipales en la 
• cc-.ic'.miente a. l a veTocidad 
i.!.:;g.-ii!.ria ( n la niarclia en pobJta-
do. exig iéndole •taud'.ién por quien 
cui'iespondda a que los padres o. 
nt.-ves' de ni fio? no abandonen á 
éstos, dejándolcis í m n s i t a r solos por 
l a v ía púb'íica, haciéndolo siempre 
acoirnpañadois de u n a persona de 
criterio, sancionade ep(t<a.s faltas con 
multas a los causantes del aban-
dono. 
l e este modo evitaríase en parte 
que los atropellos se sucedieran con 
Ti ; ncia, y ver íamos con agrado 
dés'iizarse tranquilo o! verano, Cfue 
peira muchas ftápilüafi de Has que 
haíntan' en la proximidad de las ca-
iiíreteras ideja amargo recuerdo l a 
inaycria dc los años. 
Dc sociedad. 
I.a distinguida esposa de nuesttro 
p,irticula¡' amigo Mariano Sáez To-
Jiedano, ha |dado a íluz tfclizmente. 
n.ia honnosa niña, babiendo recá-
bido. por tal motivo, rm sin núme-
iro ,h felicitaciones, a las que de-
claampa (una la nuestra, muy sm-
ccira. 
P. A. M. 
rápida y económica de la Taqui-
grafía. 
P E R I N E S , 3, P R I M E R O 
participan al ptfblico que, para mayor facilidad en sus rieladones co-
merciales, han'-establecido una sucursal en Ja calle de Velasco, 8. 
E n esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal Hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. . ,. . / . . . . . J 
Por oontrató con la Sociedad'Asturiana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los 
Erecios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados' de 50 Líos, garantizándose el peso. 
F^rírfl.? n l m m n mWñlm: RstHlero 
A D O P T A D O POR E L E J E R C I T O 
F R A N C E S . — F A J A S M E D I C A S D E L 
D O C T O R B A R R E R E , C O N T R A L A 
O B E S I D A D , C A I D A D E E S T O M A -
GO, RIÑON V L A S M A I L L O T S 
P A R A B 3 E N V E S T I R D E S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O . — A P A R A T O S PA-
RA S O R D O S . — S U C U R S A L : IN-
F A N T A S , 7, M A D R I D 
L a últ ima palabra en la Ortopedia 
moderna (en sus derivaciones), son 
los aparatos del Dr. Barreré, para 
la curación y contención de las her-
nias umversalmente conocidos por 
sus numerosas Sucursales, dirigidas 
por notables médicos y farmacéuti-
cos. E l herniado recobra su tranqui-
lidad y bienestar como un hombre 
útil. 
• L a hernia voluminosa y antigva 
desaparece; la que empieza en la 
juventud, és ta se cura para siempre; 
lo que no se consigue con ningún 
aparato. 
E l representante de Mr. Barreré 
en Madrid, Infantas, 7, estará con 
los aparatos personalmente en Las 
principailes poblaciones, como en: 
Santander, el martes, 25 de mayo, 
Hotel Europa. 
Bilbao, el miércoles , 26 dc mayo, 
Hotel Goñi. 
Aqencia qeneral para E s p a ñ a : ln-
Una boda. 
E l jueves, a las diez de la maña-
na y ante el altar mayor de .la igle-
sia pan-ogaiial, que se bailaba artís-
ticamente adornada, contrajo matri-
monio la bella y simpática s:eñovita 
Jacoba Ansola López, hija del acre--
ditado industria! de esta plaza don 
Juan Ansola y Bocanegra y su espo-
sa doña Herminia López Gutiérrez, 
con el joven médico don Manuel de 
la Nuez y Marrero, hijo de don Ma-
nuel de la Nuez y Alvarado y doña 
María Marrero y Marrero, distingni-
da familia de Canarias. 
L a novia realzaba su natural be-
lleza con bonito y elegante traje 
blanco, velo del mismo color y ei 
simbólico ramo de azahar. 
Bendijo la unión el. virtuoso cape-
llán del Hospital, don Mariano Garr 
cía Rodríguez, siendo padrinos la 
madre de la novia y en representa-
c i ó n de.l padre del novio don José 
López Gutiérrez. 
Terminada la ceremonia de la igle-
sia los invitados pasaron al domici-
lio del señor Ansola, donde se les 
«irvió una suculenta comida. 
E l nuevo matrimonio, al que de-
seamos eterna ventura, visitará va-
rias poblaciones españoJas. 
Ei corresponsal. 
Laredo, 20-5-926. *** 
A S T I L L E R O 
Indicaciones oportunas. 
Próxima, ya la tennpociada en que 
el t ráns i to de aiutomóvlilos por 'ln 
V;ari>;iLera qrae atraviesa c.-i':e pue-
blo auimeaita de usi.a manera con-
siderable,, cíxl.im.ois opon uno lla-
mar l a atención .sobre este punto: 
primeramente de los cppdúiOtbr^s de 
vehículos de motor melcánico, para 
que se ajusten fcbírudiruK'iite a lo 
di.-puesto en Has ú ñ a l e s indicado-
rus que a la entrada de cada tiéi-
níiim municipal tienen, fijadas tos 
alícalides de los Ayuntamientos res-
pectivos, graduando 'la velocidad 
máxima, ¡i &üé han de circular en 
el interior de los términos munici-
pales, para eMitar líos- frecuedites 
atropellos que se suceden. 
No ise nos h a de olvidar hacer 'U-n 
llamamiento a los padres o encar-
•̂adobs de l a custodia de menoreg 
acenca de este particular, pues si 
¿han es cierto 'que en. muchos de 
los casos las desarui-ials son ór$gi-
ñad'ais por la vertiginosa veloeiidad 
(^•ri'-rolladn. pdr Idábhos Veliículois, 
no lo c!s monos motivada en algn-. 
no ¿le ellos por el abandono incons-
ote en que ouedan ailgnnas cria-
turitas,, a |las -«que Icón frocuenciia 
vemos vagar por las carreteras 
didicarse a sus juegos en las pro-
ximiidades, olvidando fijar su aten-
idón a derecha e izquierda, por si 
se notara la proximidad de algún 
obsitácuilo, dando lugar a l a frecuen-
te ¡ii'terven:oión de los transeúntes 
E l reputado médico dentista que 
tiene- instalada su clínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
también consulta en Comillas todos 
los miércoles y viernes, de tres a 
siete de la tarde. 
\\Vl\^V\\\^VV^V^rVV^VVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV'V 
A T E N E O D E SAN-
TANDER 
SS-GGION D E MUSICA 
Concferto de Garlos José Gacituaga. 
Como ya se lia anunciado, esta' 
tarde, a las siete y media, el emi-
!'.'•:':• piandista don Carlos José Ga-
cituagn.. ücc j fündo fe. invitaciión 
hecha ,pur esta Seccón, daa-á un in-
teresamt: s jno conciB)rto, con arre-
glo al siguiente programa: 
PRIMERA. P A R T E 
Preludio y íugá , en (da menor»; 
ilnc'i-LJsz.t. 
«Gavotu»; Gluck. 
'/¥•] l er^vt-o . armonioso)); Haendel. 
«•Dos estudiáis»: Cboipín. 
. Rondó. caiÜJriicjcáioeQi; MnndíüisViohn. 
.S ! - ' rv i>A PAR1-.E 
Raip'scdia; iRohnanyi. 
Maa ui c a; Kinirgan o f f. 
«Poi'9?ons d'or-r; -Debusi?". 
Í;,: Í ¡•.ucu; F a l l a . . 
«Andá.'kiza»; "Fafta. 
. cEvocacáón»; Alheaiiz. 
•«rT'ria.ina»; lAlbéaiiz. 
L a s ínvi'Uicioines ide señora eata-
í ún a ('fsp<'..-;:pión de Ida señores 
s;icios, en la Conserjería de la So-
ciedad. 
\a't'wvvvvvvvvvv\/vvvvv\A/wvA/vv\rtiWia^ 
U R O S O L V I N A del Laboratorio 
Ibero es el producto que usted nece-
sita para combatir - dicazmente su 
eúma. 
'sión 
E l miércoles,- día 19, celebró sesión 
esta Corporación, bajo la presiden-
cia de don Francisco Mjrapeix, asis-
tiendo los señores Miguel Crisol, 
Nieto Oarapoy y Capa Deusto, adop-
tando, las siguientes resoluciones: 
Se dan muy expresivas gracias a 
don Pedro Fernández Cavada por la 
atención que ha tenido de ceder a 
la Diputación cuatro cajas conte-
niendo minerales de yacimientos del 
subsuelo dc la provincia y otras dos 
cajas con algunos ejemplares diseca-
dos de insectos útiles y perjudiciales 
de esta región, perfectamente clasi-
(VVVVVVVVVVVVV\A\a\lAAAAiVWta^A^VVVVVVVVVVV 
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•ficados y coleccionados por el seño» 
jCavadrt, que con tan reconocida com-
¡petencia se viene dedicando desd« 
ihace años a esta clase de estudios. 
| Asimismo se dan también las gra-
Icias a la Sociedad Anónima «Cerve-
zas de Santander » por haber cedido 
gratuitamente a la Diputación raíces 
I de planta de lúpulo para ensayar s« 
'cultivo en esta provincia. 
Quedó enterada la Corporación 
haber fiido aprobado el plan de coa-
„ 6ervación de caminos vecinales cona-
fruííio'S en la provincia según cotnu» 
•nica el ingeniero jefe de Obras pú-
blicas. 
Fueron aprobadas las cuentas si-
guientes : gastos menores de la Ca-
sa de Caridad en ol mes de i b r i l ; ]a 
de varias obras realizadas en el In^, 
tituto provincial de Higiene y en los 
locales donde ha de instalarse el 
titut'o de Orientación profesional 
así como facturas de los almacene» 
de Martínez Zorrilla y Virgilio Ca-
rro, por vario? pedidos de tela pasa, 
vestidos de asilados de la Casa de 
Caridad. 
Se concede un socorro de lactancia 
para criar hijos gemelos a un vecino 
de Herrerias. 
A petición de sus respeetivaa ma-
dres serán devueltos tres niños de la 
Inclusa provincial. 
Al director facultativo del Hospi-
tal se le autoriza para adquirir'mg. 
dicaraentos. 
Ingresará en la Casa de Caridad 
un asilado. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
viajante, veintiocho años , dominan-
do bisutería, quincalla, etc., y cono-
ciendo todo el Norte, para viaje o 
almacén. 
Dirigirse esta Administración. 
vvvavvvvv\AAAAAavvvvv/vvvv^\aaxvvvvvv^^W'w 
A f o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los pozos negros prohibidos por 
las disposiciones vigentes por perju-
dáciaJes a la salud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos A L F A , (Patentado), que no tie-
nen estos inconvenientes. Concesio-
narios: Lemaur y Arredondo, Mue-
lle, 26. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 46, 
OMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E l «Eepalin». 
E n breve entrará en Santander, 
con- diversas maroamcLas, proceden' 
te de Alicante, el vapor «Espalin». 
E l «Paul ina» , 
H a zarpado de Barcelona para 
Santonder, con carga generad, el f¿. 
por "Pauiltraa». 
De este puerío zaurpará para Bil-
bao. 
E l «Salvador». 
E n breve entrarán en Santander 
con carga general ol vapor ((Salva-
dor», procedente de Gijón. 
E n el piierío. 
A ú l t ima hora de l a tarde de ayer 
se encontraban en el puerto diejí 
barcos mercantes, cargando y deí-
cargando. 
E l «Adela». 
Con carga general entrará »H 
nuestro pnerío el vapor "Adela». 
E l «Sous». 
H a zarpado de M á l a g a para. San-
tan dev con carga general el vapor 
((SOUS». 
L a pesca. 
Ayer entró en nuestro p 11 orlo 
abundainte cantidad de bocairte «pie 
se vendió a precios regulares. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Vixe», a lemán, d i Gi-
jón, con carga general. 
«Florindaj), de Giján con cargi 
general 
"Toñin», de Bilbao co<n carga ge-
neral. 
«Cabo Nao», de Bilbao, con car|iC 
general 
Despachados: «Vixe», alemán, pa-
r a Pasajes, con carga general. 
«Floirinda», para Bilbao con carg* 
general 
«Toñin», para p l / ó n . con cargit 
general. 
«Cabo Razo», para Barcelonn. coií 
carA-a general. 
«Hércules», para Corufki. en las-
tre. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar llana, cielo cu-
bierto, horizontes achubascados. 
E l «lela de Panay». 
Procedente de Fil ipinas entrC en 
l a mañaaia de ayer, en el puerto d 
vapor conreo de la Coranañía Tris-
at lánt ica «Tída de P a n a y » qne t™» 
un carganiento importante de ta-
baco; 
L a preparación para carreras es-
peciales, Aduanas, Hacienda, Ayun-
tamientos y clases práct icás de Con-
tabilidad, etc.,' en l a ACADEMIA 
. J U A N E S está a cargo de profeso-
rado titulado y competente. 
GANDARA, 4.—Matricula, de 4 a 6. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR» y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de Sport, ing leses .—VERDADE-
R O T A L L E R . D E R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S QUE NA-
D I E . — N o comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA HJJiZ. ; V 
a u m e n u P 
í o q u e r e 
s i n o í o q u e f e 
digiero m&Í.A 
jre Le a j f u d a c ó n titiO 
c u c h a r a x í o o * 
DE 1928 ANO XI .^PAeTO 5 
Gracáes vapores correos Mmm 
*r>xnClO RAPIDO P E PASAJEROS CADA V E I N T E 
DESDE SANTA.NDER A HABANA, VERAÜEÜZ, 
plAto v jAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
pBOXSMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
SPAARNDAM 
MAASDAM 









L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 
. R I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS. D E 
y TEROERA C L A S E 
> 5 de julio. 
> 28 de julio. 
» 6 de septiembre.; 
¡» 29 de septiembre, 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 20 e noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» 20 e noviembre. 
> 22 de diciembre. 
? 12 de enero de 1927.) 
> 31 de enero >; >; 
9. 23 d febrero » > 
» 16 de marzo > } 
> 4 de abril » > 
CAMARA 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
i „«.o n!afl Tascpico w 582,75 
pjjfjgS 83 ífircera Clasg Veracruz » 582,75 
HaJwna Pesetas 539,50 
- t i i0i precioa están incluidos todoa los impuestos, me-
nos a Nueva Oriean», que son ocho doilars más. 
CAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
J ¿ f Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Fstos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
¿Q todos los adelantos modernos, siendo eu tonelaje de 
f-rnm) toneladas cada uno. En primera clase los cámarotes 
¡In de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los camar 
rttes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
L TFRCERA C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
ae recomienda a loa sefiores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete». 
PtiTa toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
fander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, J, 
nral-Apartado de Correos, núm. 38—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
A N I S O S A 
HUEVO preparado compuesto de escnda de aofe» 9»»» 
Itituye con gran ventaja al bicarbonato en todoa sus 
QUOS.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa jjnákbamj 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Tateres» 
Kosis, catarro crónicoJ, bronquitis 7 debilidad generaS* 
^ s « c i o 1 3,50 p e s e t a Sd 
d e p ó s i t o s J & o c t & r M e n e d i c t * , iTif^R^p 
De »«ata en prinolpafioa Ifiíaaaclae dSs EspaftM 
Cx gaaSasd»t8 B. PEREZ DEL MOUMO¿-9laM «o lam rmwtímff „ 
/VWVŴ IvWWWVWVVWWVV» 
LINEA A CUBA Y M E J I C i 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN. 
TANDER el vapor 
su eapitán don Eduardo Fano, 
«dmitieiido pasajeros de todas clases y carga coa destino 
a HABANA, ViLRACRUZ y TAMP1CO 
[.ESTE BIÍQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECfO DEL PASAJE EK T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana : ptas. 535, más 14,60 de imptos. Total 549,50. 
Para Veramiz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75 , 
Para Tampico: ptas. 685, más 7,75 de imptos. Total 592,75. | 
UNEA A LA ARGENTINA 
El día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
L 
oara trasbordar en Cádii al yapot 
I n f a n t a I s a b e l é e B o r b é n 
saldrá de aqueil puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mtiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
< Dpiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para íMnbo« 
ios, incluido impuesto», peseta M7,764 
Para ñuta informes v condiciones, dirigirse a sus agentes 
SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANC3EL P E R E Z 
Y COMPAÑIA. Paseo de Pereda. 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telearáñca y telefónica: G E L P E R E Z , 
B A R C J S I t O N A 
Soniromldo por las Compaftías de los ferrocarrll«s é«fl 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por* 
tcguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaa 
vapor, Marina de gnerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl= 
«úlarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonag de vapores.—Moñudos para fraguas.—Aglo-
roerarloe.—Para centros malalúrglcoa y domésticos. 
g A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
S U J a L E ^ A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
Rarnón Topete, Alfonso X I I , 101 .— SAN-
TAíípER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
Sía.—GI jóN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
bullera Éspañola.--VALENCIA, don Rafael ToraJ, 1& 
Para otros informas y precios a lao oficinas d« la 
* ® € I E 1 Í A J ) J I I J L L E U A E S P A Ñ O L A 
A M E R I K A I L I N I E 
SERVICIO RAPJDO DE VAPORES COBREOS ALEWÁWf^ ftfe bAf^TANDEH 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO SANTANDER 
VA 28 de junio el vapor TOLEDO. 
E l 3 d« agosto », > HOLSATIA", 
E l 14 do septiembra ?. 8 fTOLEDO, 
E l 24 de octubre * » HOLSATIA, 
E l 4 de diciembre » K ÍCOISIKJ, 
Sdmiti«ndo carga y pasajeros de l * y 2.» clase. 9..* económica y fi." daMfc, 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
F'ara Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pe&stas 639,60.—J?ara yaíft-
esroz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
oidos por el esmerado trato que en ellos reciben lo« pasajero» de toda» la» oatéifOTÍia 
Llevan médicos, camareros y cocineros esp_añole».. 
me 
i 
P A R A L A H A B A Ñ A 
19 m a y e , E ORCOMA. 
C junio, 8 ORTEGA 
10 junio, > ORITA. 
11 julio, > OROPESA. 
25 julio, > OROYA. 
-al (Oolón), Balboa (Panamá), Callao, Molíen-
óguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cnsto-
io. Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
•tros puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS D E ta, 2.' y 3.* C L A S E Y CARGA, 
^recío d«l pasaje a la R a b a n a íincluído imptos.) 
OROPESA GRCOMA ORIANA 












Pasajeros do cámara.—Para servicio do los 
españoleo estos buques U'ívan camareros y coci-
neros españoles encargados de bacer plato» » 
estilo deJ país. 
Se hacen rebajas a familiao^ sacerdotes, 
compañías de tesatros, etc., y en billete» de ida 
y vuftlta. 
Pasajeros de tercora clase.—Son alojados «a 
higiénieoe y ventilados camarotes de dos, cua 
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para famiUaa numerosas), y las comidM, do 
variado menú, son servidas por camarero» en 
amplios comedores y condimentadas por cocino-
ros españoles. Disponen de bafio, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta dé paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Panv 
má, Perú, Cbilo y América Central, solioítenM 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. i ; —Teléfono «1. 
TetamuMM r tfiMopcmas: BASTERIIECHEA 
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, 
COQUELUCHE, GRíPPE y 
NOBRCO-PNEUMONIAS 
se cuidan usando « t ó t ó 
Cara mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
parato respiratorio. 
T e f e . ' l i n i o ; Pé rez fiel Mcl l r .u . 
LA MARCA MAS«ACk"EDIT.aT>i 
•Si está nsted interesado en 
! gastar bien s i l dinero, le inte-
resa ver mreatroe últimos mo-
delos y precios. 
\ Por disolnción de sociedad y p«.ra dar entrada a las nuevas e importantes 
remesas adquirida» por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se liqnielan: 
400 pares de calzado para niños y niilas, hasta e! número 37, d3 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasta el número 40, de 4,59 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
BraMís m\mim ea I É L I M fie lote i\im w i rtaüsro, señora s m f 
No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirpos. . . . . . 
' M O U N G S 
de todas clases, para mano 
y fuer?a motriz. Tritura» 
dores. - Desintegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
, k Pidase catálogo -
MA7THS. GRISBER 
Apartado 185, 
ftoprcBtmsantc «na ücmendeS 
* osé Mari» Barboíába OÍBBM©* 
Especialidad en banquetes,— 
Precios económicos. 
BAR QÜiN .-jMIero, 11 
ée StUB a t 
Ruamayor, bajo. 
fabricación a la medida d« * 
I9 clase de cortinaies, ene;. 
• ándenos de la colocación. 1U 
¡enflóf rnueetraríos y modelo 
liempfe lea más modeTnoa. Es 
oecialidad en cortinas de mi 
itíor. Previo aviso se pa»» • 
(nueatrario a domicilio 5 fu«r. 
ú» I& capital. 
Maquinaria y útiles para Irr. 
prerutas, encuadernacloaies, 11 
tografías, fábricas de cajas 3 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián.—Prim, 32 
Madrid.—San Mateo, 26 
VEMDO máquina «Singer», bo-
birna ceimttral, tras tajones, cOn 
todos sus accer-óTiO!?,' muy po-
co uso, 275 pesetas. 
Burgos, 36, prianero. 
A G E N T E S y V I A J A N T E S que 
conozcan la publicidad y pro 
pagando en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
bíeros, 3. 
8e reforman y vndvon a 38 p» 
netas, 
G A B A N E S 
vaólvenjw B SO pe¡i»t»ii, qo» 
dando nuevos. 
8. WORET. 1J. i.« 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cri8tale> 
cDaylo-Poaictuelle». Dan kná 
gene-s limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abn 
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félb 
Ortega, óptico, calle Burgos 
número le 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Beloje* 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
Para conservar !a salud, es preciso 
que el Intestino funcione con regu-
laridad, lo que se consigue tomando 
purgante eficacísimo e inofensivo 
en todas las edades. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita dé ensayo, 30 céntimos. 
EN FARMACIAS Y 
Fábrica ds tallar, biselar 
V restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las for-
mas y medidas que se do-
ce. Cuadros grabados y 
molduras del país y ea-
tranjeras. 
tsAt VIVA, pertnanente en 
h non continuos, sistema fBil 
&>. CANTERA NUEVA D i 
• * : h t m i A E N ESOOBEDO 
; flxjueos para afirmado» 
Gm^a para hormigón armado 5 
girijiilo lavado para jardines j 
paaeos.—Pídase a José de Bil 
íjao, oficina en Ofimargo,. T«W 
fono 1B-S4. 
ÊÜGRITAS QE R0DRÍ6UEZ 
tn(érftG3> medio pensionistas ex-
ernas M A R T I L L O , 5 y «ucu^sa/ 
S A R D I N E R O 
B o l s a s y m e r c a d e s . 
M A D R I D 
Día 20: 
Tliterior, serie F, 68,90; serie E , 
68,90; señe D, 68,90 ; serie O, 68,95; 
serio B, 68,95; serie A, 68,90; serien 
G y H , 69. 
Kxlerior (partida). 81,25. 
Amortizablc 1920, F, 93; E , M 
D, 93,25 ; C, 93,25 : B, 93,25; A, 93.50. 
Amm-tizable 1917, 93. 
f Tesoros, enero, 102,15 :- febrero 
101,86 ; abril, 102 ; junio, 102,55 ; np. 
viembre, 101,60. 
Cédulas Banco Hipotecario, '4 pol 
1100, 90,60; 5 por 100; 98; 9 por 100, 
107,80. 
Acciones: 
Banco de España', 600. 
Tíanix) Hispano-Americano, 155. 
Banco E&pailol de Crédito, 175. 
Banco del Río de la Plato, 49,50. 
^Tabacos, 201. 




Alicantes, primera, 309,50. 
Norte-s,. primera, 69,15. 
Norte, 6 por 100, 101. 
Hidroeléctrica, Española (6 pol 
•00), 94,50 y 94,50. 





Interior (partida), 68,75. 
Amortizable, 1920 (partida), 92,85. 
rr1p<m 1917 (partida), 92,75. 
Exterior (partida), 81,40. 
Acciones: 
Tabacos de Filiranas, 257̂  
Norte, 87,55. 
Alicante, 85,40. 
ñ!is , 'actonos: 
Norte, primera, 69; 6 por 100, 10lt 
Asturias, primera, 65,75. 
Alicantes, primera, 65,35. 
Francos (París), 20,75. 
Lihi-as, :Í:Í,66. 
Dóllars, 6,915. 
Francos suizos, 134. 
Francos belgas, 20,75. 
Liras, 27. 
B I L B A O 
'•ccíones: 
Banco Kispano-AmericanOj 163. 
. Ferrocarril Madrid a Zaragoza f 
\Iicante, 428. 
Idem del Norte de España, 439. 
Idem do Santander a Büb.io, 45<1' 
Hidroeléctrica Ibérica, 410. 
Ordinarias de Minas de Cala, 82. 
Marítima del Nervión, 590. 
Altos Hornos de Vizcaya, 132. 
Duro Felguera, 46. 
Unión Resinera Española, 168 fia 
de mayo, 
iblig-aciones: 
Ferrocarril del N6vte"der"E&pMá*) 
primera, 68,90. 
Idean id. id. 6 por 100, 101. 
Idem id. Valencianas, 5,50 pa|f 
^O, 98,85. 
Hidroeléctrica. Ibérica, 1925, 6 por 
100, 90,25. 
Hidroeléctrica Española, 5 por 109, 
93; 1922, 6 por 100, 98. 
R E L O J E R I A . - Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander, 
1 SANTANDER 
Amortizable 5 por 100 1920, a ©3,28 
y 92,50 por 100; pesetas 28.000. 
Tesoros 8 abril, a 101,65 por 100; 
pesetas 10.000, precedente. 
Interior 4 por 100, a 69 y 69,10 por 
100; pesetas 22,500. 
Acciones Telefónica, a 99,75 y 99,60 
por 100; pesetas 28.500. 
Idem de Aguas, 30 acciones a 481 
pesetas. 
Limas, a 98,25 por 100; peseta* 
10.00(X 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
TOO. a 99.25 ñor 100; pesetas 10.000, 
Trasatlánticas 6 por 100 Í926, es-
r&cialds, a 99 por 100; pesetas 8.000. 
•wvvvv\^vvvavvvvvvvvv\aa\'vvwvvvvvvvvvvvvvv 
s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.-JH 
irvoviimionto del Aisilo en el día d€ 
ay?r fué <a] siguiente: 
iDomMais Idiistribiiídás, • 823* 
•Kstanicias causadas por transeim» 
tes, 17. 
. Aislados existenlhea en el Estable-
cimianito, 159. 
VVVVVVVVVVV̂AOÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Toda la correspondencia de 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjate al apartado ML 
Acaban de l legar 
de las principales íábricaa de 
Europa las últimas novedade» 
en papeles pintados.; 
Grandes existencias. 
Precios baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 6-87 
Aviso al p ú b l i c a 
Wes nneuos: GASA MARTiHEZ 
Mas barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
mi HIMWIMIIIIII in «ni —nwnrr 
DE LOS REGALOS.. . 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
F u e r l a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
Esta otero consta de seis 
paginas. 
En coarta nlana: Intoresam 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Ha quedado constituido un 
único entre las tropas de 
mas y Melilla. 
frente 
. . . . . . ¿ . 1 
i M A R R U E C O S — L a artillería protege el avance de nuestros soldados.—Por las malas condiciones del te-
rreno en que operan, los heridos son conducidos al campam ento en «artolas». 
ccmjunción de las c o l u m n a ñ s de M e - . A las nueve de l a m a ñ a n a se es-
l i l l a y Al l íucemas . J t ab lec ió el con'tac'to entre l a colum-
De este ú l t i m o punto salieron tres, " a de González Cayírasco y l a van-
ooluuraias, que efectuairon el enlace guard ia de Allmceinas, acogiénduse. 
rectificando l a del centro su- frente 
y e x t e n d i é n d o s e por el ala izquierda 
para ocupair totalmente el aduar do 
Tamesin. 
L a columna de l a izquierda, sin 
parder contacto con l a de l a dere-
cha, empezó l a a c c n s ' ó n a l a cota 
n ú m e r o 800 para descender al r ío 
Nekor. 
J.a de Caba l l e r í a a v a n z ó por el 
valle de Nekor, marchando en con-
cón eno'nme júh i io l a cuiij unc ión 
de las tropas. 
Las operaciones c i i inenzarün a las 
seis de l a m a ñ a n a . 
Cal ie ron las fuerzas de Sidi-Rac-
ker, i r e m o n t á n d o s e aguas a r r iba del 
Nekor iprotegidas p ó r l a columna 
del centro, y poco d e s p u é s de las 
Odio estaban logrados todos los ob-
jetivos. 
Momentos d e s p u é s asomaron en el 
frenite fas tropas de l a columna de tacto con l a columna'de l a izquieir-
da y saliendo a desembocar al ha-! M e l i l l a ' O v a n d o los jinetes los ca-
ballos a l a mano, y descendiendo 
rranco que baja por la parte Sur de 
l a coto 800, a t r a v e s ó las fracciones 
de Ben i -Ack i r t y Beni-Zuan, en l a 
o r i l l a derecha del r ío Nekur, düj.ule 
se moa'Tabain los cab i l eños favora-
bles a l a s u m i s i ó n . 
L a columna de reserva apoyó* los 
movimientos de l a C a b a ü o i í a , esta-
bleciendo enlace desde el priimer mo-
mento entre esta columna y l a de l a 
izquirda. 
E l enemigo opuso encasa 'resis-
tencia a las fuerzas, quie avanzaron 
apoyadas por l a Ar t i l l e r í a , consi-
guiendo todos los objetivos. 
ÍLa av iac ión se l im i tó a comunicar 
a l a columna del centro l a suuu-
clón del enemigo, que era escaso, 
pero sin bombardear. 
L a o p e r a c i ó n se hizo sin una baja. 
por los riscos verdademente impo-
nentes que hay en aquieJlos lugares 
que son escarpador, pero deficilísi-
mos, bajaron al l lano, avanzaron y 
pronto ent raron en contacto con í a 
C a b a l l e r í a del coronel Fonte, que 
avanzaba río- a r r iba , confundióiuio-
se todos a los v e i n t i ú n k i l ó m e t r o s 
de l a desembocadura del Nekor. 
Lo emoc ión fué enorme, indescrip-
tible, d á n d o s e n u m e r o s í s i m o s vivas 
a E s p a ñ a . 
Llegada de un moro prestigioso. 
M E L I L L A , 20.—Llegó el prestigio-
so moro do Beni-Tuzzin, Sequeres-
Ala-lal-Majanet . que. en u n i ó n dieO 
jefe de l a Ofiicina de i n t e rvenc ión , 
comandante Fortea, ha realiaado 
gestiones para l a s u m i s i ó n de las 
m á s impor 'antes cabilas. 
Comunicados oficiales. 
M A D R I D , 20.—El general en jefe 
al presidente del Consejo de minis-
t ros : 
A las 9,35 se ha efectuado la unión 
de las tropas del cuerpo de opera-
ciones' de A x d i r , al mando , del ge-
neral" Castro Girona, con las del gru-
po de Beni-Tuzzin. 
Las de A x d i r vivaquearon hasta 
ocupar Kud ia Tasagut, a l tura al Sur 
de A in -Ar rad ta , en la- cuadr í cu la 
17,12 horizontal y 0,7 a 10 vertical , 
y las de M e l i l l a ocuparon la desem-
bocadura del arroyo de Beni-Zuan-
da i , en el r ío Nekor, Sid-Ackuma y 
las alturas en dos k i lóme t ros de dis-
tancia al Oeate del Nekor, en la 
c u a d r í c u l a 13 al 14 hor izontal y 0,8 
a 0,10 vert ical , efectuando el enlace 
l a columna del coronel Ponte, cons-
tifcuyendcse un frente único por las 
fuerzas de A x d i r y de Mel i l la , pro-
longándose y enlazando al Sur enn 
las fuerzas de la tercera divis ión 
francesa, ofreciendo el enemigo re-
sistencia casi nula. 
* » * 
M A D R I D , 20.—Región occidental, 
sin novedad. 
R e g i ó n oriental .—El general en je-
fe, que se ha trasladado desde Te-
t u á n a A x d i r , comunica desde este 
punto lo siguiente: 
En las cabilas de Beni-Said y de 
Beni-Uliset reina t ranqui l idad, ha-
biendo efectuado con el jefe de la 
Oficina central una marcha de Beni 
Tief a Sidi-Amaru Musa, siendo sa-
ludado.en el trayecto por importan-
tes jefes de aquellas cabilas, que ie 
expresaron su saídsfacción por el re 
sultado de las ú l t imas operaciones. 
Y a en Sidi-Amaru Musa ha con-
ferenciado con los jefes de Tcnsa-
m á n , - c o n s i d e r á n d o s e segura, la •sumi-
f.ión de las facciones de las cabilas 
nxte r s t á n en contacto con nuestro 
actual frente y muy p r ó x i m a la del 
rosto de T o n s a m á n . 
En la-oficina do Tafersit y en As:p 
de Midan SP. ha conferenciado con 
eignificados jefes de diferentes frao-
Hones de Beni-Tuzzin y se ha anun-
ciado la p r ó x i m a vis i ta de otros y 
la sumisión de determinados pobla-
dos y asimismo la buena disposición 
de la ca ía la en general para coope 
rar a la acción del majhzen. 
A la Legión. 
M A D R I D , 20.—Ha sido destinado 
a Marruecos, para mandar un es-
c u a d r ó n de la L e s i ó n , el comandan-
te don Eduardo Mot ta . 
Felicitaciones por el triunfo. 
T E T U A N . 20.—Se reciben felicita-
ciones por el t r iunfo de nuestras t ro-
pas, entre ellas un telegmma de loa 
ailumnos de Caba l l e r í a , saludando a de eíi'.laír d á n d o ^ un curso de S*1-
las tronar que han puesto, la planta , gu/ro Obrnro en e l Centro de Lec-
en Annual . 1 ! 1̂ 1 | t'u'ra de é s t a , ¡ 
iEl convoy a los prisioneros. j Ocupairon s i l í K f s en eil; festiráde 
TANGER.—Han reerresado a esta del s a l ó n el pr^sidcmito de la sección 
•p.oh'ariAn las. caba l l eT ías y los 5n- ' de Rpíormas" SoicdaV/1 don, José Re 
d í o r n a s que Hevairan un convoy de" casenus, el ipo^^nte del citado cuir-
vívcrci?. y medicaanentos a los p r i - s-.i, don José Maluquier y don Igna-
sl'rnio.rns Aanañoilop" y franccF^s. Ic io Iglesias. 
L0fc i n d i a n a s díic^n que o\ con- palabngs de los SP-
yoy fin; entogQdo en e c amp i jmw- f.rTOS ^ ^ ^ t ó ^ ^ ^ « r , é | | 
to de l a m a s m , que noy ocupan ^ ^ . ^ ^ diramaturgo de l a n i to , qne i r r ía q u é m i obra tuviese 
n q ^ a s fuierzas V que p r e s e n t ó n ^ f a p Q oro. \ A e á p a m dfó amor a l)a vejez, 
i a entrenn e rii^o.nv.in Tf.t.oi/ie. j lEII'feét&otr )|i^e(»iais a g r a d e c i ó l a Repito, con el co razón agradecido, 
Detalles de! avanes. ^ • < ¥ • | '!in,c1'áu de (TUC era objcjto poir h > ticias, a todos gracias.)» 
CALA D E L QUEMADO, 20.—Pe pri '1? del Insíi'itiMto Nacional de Pre-j F u é coronado el d'iscurso con u n a 
conocen detall?!? del avance para la \\. \.íi.i, Jfrmmi:^) \\m p.2taíí3ie Uls- j salva de a^la-usost , , , 
M U S I C A Y T E A T R O S 
E l fiomenp.je a /Ignacio Igle-
sias.—Su 'obra «Los viejos» 
!c vale una medalla de oro. 
A las olrho menos cuiürío, en uno 
do los sananes del Cotntro de l.cc-
t u r a de IPhuls, Iconvcmienitememl'e 
di.stpiPi^í'/O niara ' eme ¡pudieran pr^-
síf̂ ícrtÉHifio todos los socios de dicha 
nnitidad, se celiebró el a.r+o' ^e en-
üiréffipfltr h íd'nn íefpi^gájb iglesias fíA 
medalla de ctro deil Inistituto Nacin-
nial de P r e v i s i ó n , que le fué otor-
gada ip.^ir r í t .a Inistítinci/yn por ja. 
ol i ra i30Cií»fl de íimjor y respeio a - i f 
vc;ez, que siigmfica él d rama Í(ÍE1S 
veillis». 
OBI ^rnerdo de taíl diistáncVin iv'-
Bdcptad'O p e r f i l Imstiinto Nacional 
de P r e v i s i ó n 9l a ñ o 1916, pero to-
Oxuvin no se h'<.l)|"a heoho entrega 
do l a medailla a l iseñor iglesias. Se 
ha arr^vechiado abora, para hacer 
d sciy I nnieünenif'p. l a ci'lncnniataneto 
curso, en el que en sintesis dijo lo 
siguiente: 
<No s a b r í a ' oómo agiraidecoros lól 
bnnoiv qnc airabáis -úo (ttsnwr'rxrm*. 
S'vHrri qr,ie os ilo agradezco de todo 
co razón . M Q ha llenado de s^tisfaf-
c ^ n el ver qnie hnn éécosjádb m i 
obra. «EUs ve^lS». Yo. aJ escrí íbir la fin 
r*X&D¡a i-uveinitud, ornaba a los vie-
jos. Abo ra que m i s cabellos eropi*».*-
7.nm a encanecer, esitimo a los n í -
ñ>nis ,cona jila niRaam inretnsidMi d1^ 
r f^c to . porque sé- cni'1 Jos p i ñ o s dp 
ho'v sttpám los viejos de m a ñ a n a . Es-
c r ib í -eafa obra con el co razón he-
inido por el aba.nidono con que sfi 
de jaiba a los viejos enfeirmos y sin 
trabajo. M i obra, d c i á i s vosotros, 
ha deftpcirtado el senitiifiiento de ter-
n u r a hacia los viejos. Si esto es cier-
to, coiDsjbe cru'e coms'ütuye la g l o r í a 
que m á s 'eslj-'imio. En ini\ hrajnffidie 
¡Ih'ií-iii" |hay (dios nian¡' 'Tas die dra-
m-atawos: lo« de tea tiro y los df 
hium,anidad. Dejndme ser frpnco. Yo 
asioi/ro a ser de estos úlitúnos. Y por 
ihufln anidad q u e r r í a que u n ©ueño 
m í o fínese real idad; que cadia año . 
iaíl l legar Pascua, los .iiAños, todos 
|lois n i ñ o s . I r ciasen -a los (nuestros 
viejos l a ofrenda de flcTes ty liesos. 
prma rejiiveinecertos y a largar les l a 
vida. Es asrte nüpíaiórp de la tternu-
r a mi ^sueño. M á s que traorme una 
medalla, que os ¡la agradezico i n l i -
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Se pide que las nuevas tarifas 4 
la contribución no entren en VÍQQ! 
sin previa información, 
elaboradas por una Coinisi' 
grada por funcionarios de ^ ^ 
Por los ministerios. 
E l minis t ro de Hacienda ha reci-
bido la visita del gobernador de Na-
varra, del delegado de Hacienda de 
Segovia y del s eño r Agui lar , de 'a 
C á m a r a de Industr ias de Barcelona. 
En el inánisterio de Estado estu-
vieron los embajadores del Brasi l y 
de Egipto. 
Con el ministro de In s t rucc ión pú-
blica conferenciaron el gobernador 
de Santander, s eño r Oreja Elósegui , 
el alcalde de Segovia y una Comi-
s ión de fa rmacéu t icos . 
Los criadores de rases bravas. 
Esta tarde se ha reunido la Direc-
t i v a de la Asociación de Ganaderos 
y criadores de reses bravas. 
Los mmido'S, entre otros asuntos, 
dedicaron a tenc ión preferente a lo 
relativo a la modificación de la suer-
te de varas. 
El critenio que re inó entre los ga-
naderos fué el de manii'estar respe-
tuosamente al Gobierno su nunto de 
vista de que no debe suprimirse la 
suerte de varas. 
Se des ignó al duque de Veragua 
para que forme parte de la Comisión 
t écn i ca que ha de estudiar el asun-
to, según dijo el presidente del Con-
sejo. 
Una vista en el Supremo. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina vió esta m a ñ a n a la causa 
contra é l sargento Rafael Mej ías , 
dos cabos y trece soldados, que, des-
pués de haber defendido el blocao 
llamado E l Paso, en 1^ zona de L a -
rache, asediados por el enemigo, aJ 
faltan!es elementos con que continuar 
la resistencia, se re t i raron del com-
bate hasta entrar en Larache, don-
de todos llegaron extenuados y con 
fiebres pa lúd icas . 
A l ser juzgados por el Consejo de 
guerra se p id ió para el sargento !a 
pena de seis años v un d í a de p r i -
s ión por el delito de desobediencia, 
desde el momento en que se r e t i r ó 
de la posii-ión, puesto que a todas 
ellas se h a b í a n cursado ó r d e n e s pa-
ra que sfe mantuviesen en sus pues-
tos de resistencia hasta recibir ó rde -
nes de abandonarlos. 
El auditor y el comandante gene-
ral dé la zona disint ieron de la sen-
tencia del Consejo, por entender que 
dadas las circunstancias, correspon-
d í a en cada momento la in ic ia t iva ¡ú 
jefe del puesto y que a d e m á s los sol-
dados se h a b í a n retirado después de 
combatir brillanteimente y cuando'ya 
no pod ían mantener' la resistencia. 
El fiscal del Supremo, coronel de 
Caba l l e r í a don Gi'egorio Mont ie l , 
sostuvo la misma t e o r í a que el audir 
to r y que el comandante general y 
p id ió se absolviera a los procesados. 
L a Sección de Tratados. 
En la Presidencia se r eun ió esta 
tarde la Sección de Tratados del 
Conseio de la E c o n o m í a Nacional. 
Jordana y los periodistas. 
A -las seis y cuarto l legó a la Pre-
sidencia el general Jordana. 
Los periodistas le preguntaron si 
t en í a notacias de Marruecos y con-
t e s t ó que d e s p u é s del parte facil i ta-
do no h a b í a ninguna not ic ia y qme 
no las esperaba hasta la noche. 
Conferencia con Primo de Rivera. 
A ú l t ima hora- de l a tarde de hô v 
conferenciaron los generales Primo 
de Rivera y Jordana, sunoniéndor.e 
que la entrevista estuvo dedicada a 
t ra tar de las operaciones celebradas 
en Marruecos y de las que se han 
de desarrollar en d í a s sucesivos. 
Obsequio de! presidente. 
E l presidente del Consejo obsequ ió 
esta tarde con un t é , en su despaicho 
del ministerio de^ l a Guerra, a los 
expositores jerezanos que han acu-
dido al Concurso nacional de gana-
der í a . 
L a Asamblea sericícola. 
Esta tarde, se. r eun ió en la Presi-
dencia la Asamblea sericícola, pre-
sidida por el doctor Oastedo, t ratan-
do los reunidos de las conclusiones 
provisionales, que quedaron aproba-
das y que s e r á n sometidas a conoci-
miento y resolución del Gobierno. 
L a Federación patronal. 
Esta tarde se ha celebrado en ei 
Camipo de Recreo el banquete orga-
nizado por la F e d e r a c i ó n patronal 
de M a d r i d con motivo del tercer ani-
versario de su reo rgan izac ión . 
P r e s i d i ó el ministro del Trabajo 
y ge pronunciaron discursos. ! 
Los expositores de aceitos de oliva. 
Se ha reunido esta tarde la Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n de exposito-
res de aceites de oliva, a n r o b á n d o s e 
la Memoria del Consejo directivo. 
T a m b i é n se aprobaron algunas mo-
dificaciones a los estatutos. 
Sé acordó que un representante de 
la Asamblea visitase' al -señor Prirrjo 
de Rivera y a varios ministros para 
darles cuenta de los acuerdos adop-
tados. 
Conferencias. • 
E l general Jonjana,,cojiferenc^íó con 
los embajadiMcs de Francia e j n g l a -
t e r ra y con el m a r q u é s de Magaz. 
Una nota ofriosa. 
L a C á m a r a Oficial de Industr ia de 
M a d r i d se ha d i r igido al ministro de 
Hacienda solicitando que las nuevas 
tarifas de con t r i buc ión indust r ia l , de 
comercio y de profesiones no entren 
e n ' vigor sin previa información pú-
blica. 
Para evi tar interpretaciones e r ró -
neas el ministro de Hacienda hace 
constar que "dichas tarifas comercia-
les regaran p r o v i s í ó n a l m e n t c y sólo 
en el ejercicio 26-27, habiendo sido 
da y representantes de ¿¡iVo 
ganismos. 
L a i nnovac ión que se ha, h 
las tarifas contributivas mi 
se 
mina a forzar las cuotas, sino tener Una o rdenac ión más 
ca de los distintos epígrafes 
ceptos. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s m i n e r o s i n g l e s e s 
o p o n e n a q u e s e r e d u z 
¡ o s s a l a r i o s . 
L a crisis farmidaible que atraviesa 
i Inglarterra tiene, como todas las c r i -
' s i s , una causa profunda y lejana, 
que no es o t ra que la po l í t i ca loca-
mente d e m a g ó g i c a pract icada antes 
de l a guer ra por los radicales ingle-
ses, llevados en r e b a ñ o por I Joyd* 
George. Esta p o l í t i c a h a b í a tenido 
tales consecuencias que en l a v í spe -
r a de l a g r an tormenta, en 1914, 
mucl ios e s p í r i t u s c laír ividentes ingle-
ses eatifliipban que su p a í s h a b í a si-
do lanzado sobre la v ía revolucio-
n a r i a y que marchaba hacia el 
abismo. 
¿Se piensa esto en Inglaterra? Des-
de su Jlegada a l Podar, que da t a del 
o t o ñ o de 1905, los radicadies ingleses 
comenzaron a tratar_ con rab ia las 
instituciones y las tradiciones, que 
siendo l a base del edificio b r i t á n i -
co garant izaban su solidez. R e c u é r -
dense las c a m p a ñ a s violentas soste-
nidas por Lloyd-Geoi¥?e contra l a 
C á m a r a de los lores, cuyos derechos 
le p a r e c í a n incompatibles con l a so-
b e r a n í a popular, r e c u é r d e s e su pro-
yecto de ley cont ra los «hmdloirds)), 
el cual e q u i v a l í a a u n a expro(pia-
c ión p n r a y sencilla de los grandes 
propietarios, atentos d i rec tameni íe 
al p r inc ip io de propiedad. Paira lle-
var a buen pneno su po l í t i ca dema-
g ó g i c a los radicales ingüéses no va-
c i l a ron en saorificar la seguridad 
del pa í s . 
En efecto, el Gabinete rad ica l in -
glés , deseando entonces a cualquier 
precio ¡mantenjecr ama paz, juzgada 
necesaria para esta po l í t i ca , se l an -
zó a ojos cerrados en las aguas de 
las experiencias pacifistas. E l s e ñ o r 
Chuirchil, qiue estuvo entonces ma l 
inspirado, colocó su absurda propo-
s i c ión de l á s «vacac iones n a v a l e s » , 
s e g ú n l a cual todos los .talleres de 
comi' irucción m a r í t i m a del mundo 
entero d e b í a n paralizarse a una ho-
r a determinada y holg;n f i n í an t e un 
a ñ o ¡y esto a menos de diez meses 
de l a guerra! Hay cine recordar las 
idas y venidas de lord Haldene en 
Ber l ín , cuyo fin era perseguir las 
quimeras de u n a Entente, que hu-
biera puesto, por decinlo as í , a I n -
güateiiTa al abrigo de una guerra. 
Gomo si esta ú l t i m a -potencia pudie-
r a s o ñ a r un instante—los aconteci-
mientos se han encargado de demos-
trarOo—en tenerse a l margen de una 
conf l ag rac ión europea y en seguir 
tranquilamente, desde su isla, las 
peripecias de l a luoha sobre e l con-
tinente. E r a necesario ser, como to-
dos los radicales ingleses, invetera-
dios u t o p á s t a s pa ra osar sostener un 
sueño tan e s túp ido . 
Recordamos rme durante ese t iem-
po loird Roberts, soldado sin miedq 
y sin tacha, a despecho de su avan-
zada edad, se esforzaba en combatir 
por todos los medios Una t a l pol í t i -
ca de a b d i c a c i ó n y demostrar, con 
Ja His to r i a en l a mano, a quó peli-
gros se exponen los pueblos que dan 
al odvido su destino. 
L a guerra "ha l lamado brutalmen-
te a l a real idad a los radicales 
JioydgeQrgists, a quienes tan justa-
miente se les h a b í a denominado «los 
p e q u e ñ o s ingleses». Actualmente, 
otros aconitecimientos sacan a la luz 
las consecuencias desastrosas do su 
po l í t i ca d e m a g ó g i c a . Ing la te r ra U ¿ 
ne, cicirtamente, derecho a maldecir 
de lesos furriieles de l a guerra v de 
la revo luc ión . 
iPai-a levantar (el franco, 
PARIS.—Eíl presidente de l a Re-
pmbVca. «eñcir D ó u m a r g u e : el jefe 
del Gobierno, s e ñ o r Bniand- el m i -
nis t ro de líiaciienda, s eño r Peret v 
él gobernador ,y el regente del l i k n -
co de Framoiia, han celebrado esta 
noche una iconferencia, al saüár de 
l a eawd el señor Peret ha hecho a 
los periodistas Has siguientes m a n i -
fe£it)ac.1wii3S': «Heimcb Rogado a u n 
acuordo acerca de las medidas en-
caminadas a levantar el franco lo 
m á s rápMamjccijíe poi^ibllei. 
Las convonsaciones que acabo de 
tener en Londres l ian quedado tan 
solo suspendidas, y las r e a n u d a r é 
tan prointo icamo me lo permitan los 
a c a n t e l ^ e u l í ^ s p o é t i c o s . - ' CMeira 
poner de ma,n¡fiesto l a extraordifni-
n a cordial idad que he hallada er> 
el minis t ro de Hacienda b r i t á n i c o 
Mr . iChurchill.» ' ' 
"El s e ñ o r Peret desv.ijiinía a cont i -
n u a c i ó n ol riamor que c i r c u l ó estos 
d í a s referente a que h a b í a entabla-
do nonvíd; !. iones /con dí:i 'brn(.nadlo 
Rnti.cn in.gli% para comseguiir >jn 
c réd i to . «Tal r u m o r — a g r e g ó — e s i n -
exacto en «absoliuito.» 
U»s latas 5€ w n i e n 20.000 í r a n e c a , 
PARIS.—'Comunican de i w j 
que qne un labrador de RAJ, 
re h a b í a escondido en su 2 
20.000 í lrancos m bonos de b 
fensa. 
i Vías /pasados n o t ó i|la fasaM 
c-ión de su p e q u e ñ o tesoro v (¡so MI 
te a k i Poli i d a . Esta, desmol í 
una detal lada mvest igación, ^ 
convencido de que han sido'las 
tas las cnciuirgudas (je ] m & , 
up.-uecer loa itiíituilos, de los que' 
baiii baJlado ipartícuílas roídfe 
loa rmcones osoulros del techo. 
Sospechas (de envenonamiento 
SAN REMO.—A ccns^ueiicla'ta 
•las sospechas dej eiiw'qriiüiiaitíiay 
el oueirpo i de*L S u M á n Mahcawr 
ha sido sometido, a urna aii¡ionSlll 
qne ha dado u n resulltado rmmi 
Los p r í n c i p e s de la dinaatía y j 
gunos amtiiguos miinisrtros otcgima 
ha nJlegado pa ra designar el'sü 
sor del Soil tán y Galifa, 
Los funieraCkas t e n d r á n lugar d 
t ro de algunos d í a s . 
L a m a y e t r í a de los Soberanos, 
ropeos h a n 'enviado telegran^ 
pésiame. 
Un mensaje de Mussolini. 
ROMA.—.El s e ñ a r Mussolini 
d i r i g ido un mensaje a los fasdsiál 
en eil puaj Jiajce relsaltar el •(¡m 
comipleto diel moviianl'mto íasoidJ 
Ofoe, /oulljre otras 1 I 
guiente: '«Por vez primera !i3 m i 
ao u n aistenna padeírosj ¡intógiijill 
por quimoe grandes Asocáaíion^ 
puestas todas en pie de iguakiaí 
L a prueba es decisiva. Nuestra I 
es m q u e b r a n t a i d e . » 
Para impedir el descenso dei frant 
PARIS.—En el, Consejo do ininisj 
t ros celebrado hoy se adoptan 
e n é r g i c a s medidas para iiupeál 
que siga eíl d'esceffiso del franco. 
Los obreros mitioros. 
LONDRES. —iLos obreros minaJ 
e s t á n dispuestos a aceptar la p i 
pos ic ión del GobieJfno para 'neo™ 
nizar los servicios íde las fixplunj 
cioaies, pero se oponen a que se ríi 
duzoan los salarios, y acapairon iHJ 
donativo de 96.000 l ibras esterjiiu5| 
ae los mineiros rusos. 
Reducción del servicio. 
Bruselas.—El Senado aprobó 
r e d u c c i ó n a diez meses del serviMj 
activo en filas. 
Los bebedores son incorregibleSr 
F I L A D E L F I A — E n las eleccioneij 
p a r a c u b r i r u n puesto en la CámH 
r a de representantes el candidatój 
h ú m e d o ha obtenido una mayo"*! 
de 100.000 votos sobre el candid' 
seco. 
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E n Tánger. 
L a e p i d e m i a d é \ 
t i f u s . 
TANGER, 20.—Entre la poblacî l 
i n d í g e n a de Fez se ha desairé 
intensamente l a epidc.nia del tiíuí 
h a b i é n d o s e registrado gran 
de casos 'en todos los barrios de | 
ciudadv 
Dadas las condiciones fen q«e 
ven los i n d í g e n a s , l a lucha coi ' I 
l a epidemia se haice muy (1'f! ' 0i 
L a enfermedad ha alcamado » ) 
pocas fami l ias notables. ..( 
Entre las v í c t i m a s se h'alla $ 11 
del g ran V i s i r del SmlbVn, M 
el M o k r i , m u y conocido en Marni 
eos. ' i g 
Las autoridades shnifnria? ^ ^ 
ciudad dicen qne no hnv nada 
temor respecto'a l a población p" . 
nea., dphií-Jr» o r»^ «•.-^niMiiies (,0Il p , 'debido a las excelenit* 
eiones de higiene en que vive^ 
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S u s c r i p c i ó n p o f f 
> n u e v o H o s p i t d ' 
Ruma anterior, 117.748.85 ^ 
Donativo del Awntamiente « 
e\ 
0 , laya., ,200 pesetas"; una obre"1 
cén t imos diarios corresrondi^ 
mes dp ab-ril). 3 : un taller ^ r 0 
de habano,s, 3.50; Feli'10 '''p,, "' 
ff-uota mensual), 1 : tlonafivo i '1^ 
rJo varios cmnl f idcs ('si "íin 
i E s p a ñ a , 42; A . Z. F. C 2 5 - J 
1 Tota l general, pesetas, I1^"*' 
